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?????、????????? ? ?? 。
? ???? 、「 」「 」 《??》???ー ? 、 ? ???? 、?「 ? 」「 」 ? ? ? ? ???
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????????。????????????????????????????、????? 「 」? 。
?????、? ??????、????????、??????? ???????
?????? ?? 。 ? 、 「 ?? ? 」???「 ? 」 ? 、??? 、 。??? 、「 っ 」 「 」??? 、 「 ???、「 」 ? 、「 」??? ?、 ? っ ? ?。???「 」 ?? 。
????????????、?????????????、 ? ?
?????? 。 、 ???? 。 、 ? 、 っ??? 、 、 っ 、
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??????????????????っ???、?????????、??、??????? ??? 、 ?? 、? ? ? ? ? ? ?っ? ? 。 ?、 ??????、 。?? 、 、 ??? っ??? ???? ?? っ 。 、『 』??? ? ?「 ? 」 ??、 ?「?」? ????? 「 」、 「 ? 」??? 。 、??? 、 、???、 ? ? ? ? ? 、??、「 」 、 。???「 〜 ? 」「 〜 」 ? 、 「〜 」
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????????????????、???????っ????????????????。? ? 、???? ? 。
??????????? ??、????????????????????????
????????。? ? ?? ? 、 ???? ? 、???? っ?? ? ? 、 ???? 。 ? ? 、??? 、 ? 、 ? ???? 。??????っ 、?? ???? 。
????「 ?」????「 ?」???????????????
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??????『 ??」??????????????????。????、????????? ? 。
?????「 ?」???????。? ????????????「 ?」??????
?????、 「 」? 「 」 ?、? っ???、 「 ?」 っ ? っ 、「 」??? ? っ 。 ?「 」??「 」 ????? ?? ? ???? ????。 ? ? 、??? ? 。 ? ? 「 」?っ? 、 ? ? 、??? ? 「 」 、 「 」??? 「 」 、??? ?? 「 」 ? 、 「 」??? 。
?????「 ?」???????。??????????????「 ?」?? ?
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?????、?????????????????「 ??」???????????????「 」 「 」 ???? ?、? ?っ?。? ? ?「 」 、「 」 ?「 ? 」 ???? ? 、 。 、??? ??? 「 」 ? ? ? 。
????、
??????????????????????????????。????
?????? ???? ? 。???、 ? ? 、??? ? ? 。 っ 、??? 、??? 、 、??? 、??????っ ? 。 、
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????????っ??????、????????????。???「??????」「……? 」? 、? 、 ? ???、? ? ?…??? ?? 。 、……????、 、… 、 っ 。
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??、「?」???????????「?」「??」?????????????????、?????????????「 ?」????????????????、??「?」「 ?」 ?? 。 、「?」???、?…?っ ……? 、 ??、? ??????? ? 。 、 、 ????? 、??? ? っ 。
『??????????』???????、???『?????』????????
???????????????、『???????』? ????????????????? っ 。
???、?????????????????????っ?。????、『 ???』??







?????、?? 」 、 ?「 、??????、???? 、? ? 」 ? 、 ?「???????????????、???????」
???????????。??、、 ?「 ? ??
?、?????????? 」「 、 」
?????『?????』???????、??????『??』???????、???
?
?? ?????『???????』??? ????、????????????????? ? ? 、 ? ?「 ? 」??? ? ??、???『 ? 』 ?。
???????、??????? ? ? ?? ? 、
?????? ? 。 、『 』???、 「 ?。 。 」 「 ?
??????????????」????????、?????????、????????? っ 。
????????????????????、????『???????????
?????』?? 、「 ?????」 「 」 、 ?「 『??? 』」 「?」 、?????。
????、???????????????、「??」????????「??、?
?
?」? 、 ?? ? ? ?????????? 。 「 」 ? ??。「 」 ? 、 、??? ?? 。「 、??? 、「 」 。「 ???」????、???????、?????????????????????????。 。
???????????????????、???????????????????
??????????????????? ????????「 ?」???????????? 、 ?。 ? ? ?「『??』?????????」? 『?????』???????、?『?????』??????? 。 「 ? ???????? ? っ 、 ???? ? 、 ??????????? 」 「 ? っ??? 。??、? ? ? 『『 』?、? っ 『 『 』 、 っ????? ??『 』 っ?」? 。
???????????????????????????????? 、
?、???? ? ? ?
?????? ?、? ?? ? ? ???
????。
?????「 ??」?、??????????、??????????????????? ?、 ? ? ? 、 、 、 ???? 。 っ 、??? ? ? ? ? ??。? 、 ???、「 」 、 っ???。 ? ?っ ?? ? ? 、??? ? ? 。
??????「? ????? ?????????????????????????
???、??????????????っ???????????????、????、??? ? ? ? ?? ?? ??」 ???? 、 『 』 「 。 。 」??? 「 」 ? 、 ? ? 、??? 。 、? ???? ? ? ?
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?「 ???? ? ?」 ? 、 。 ??っ?、「 ?????????」?「 ??????」????????????????、?????、??? ? 「 」 ? ????? ?? 。 ? 、 ? ???? ?? 。 、 、???「 ? 」 「??? 。 ?『 』? … 」?、? 「 ?」 ?? ???? ?「 … 」「… 」??? 。??????、?????????。??? ? ???????? ?????? ???????「 ??????」?「 ?」?「 ??」?????。????、???「 ???????
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?」? ????、「 ??????????」? ??????、「 ?????」?????っ???? ? 。 ? ??「 ??」「 」 ??? ??? 、 「??」 ?、「 」「 ???? 」 、 ? 、??? ? ??っ 、 、 ???? 。
????????????????????、??????????????????









??????、「 ???」?? 「 」 ???? ??、 ?「 」 。
????????? ?? ????? ??〔 〕 ? ????「 」 「 … 、… ?










?????っ?。???????、?? ? 、??? 。
????????? ? ? ? ? ?
???????
????????????? ?????????????????????????? ? ?
?? ???????
?????? ?? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ???? ? ? ??
?? ???? ?
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????。「?」???????????????「?」??????????????「??、 」??? っ ? 。 ?????「?」 ?? 「 」? 、???? 、 「 」 。「???「 」「 」 」 っ 、「????」「????」???????????。????????「???
」??
????、??? ? 「 」「???? 。?、
???????????????????????????
??、???「? っ ? 」 、???、「? っ 」 。
??????『????』? ??「??」???、
????????????????、 。 、「????」「 」 、??? 。 。
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????、???????????????????、?????????????????? ? 。 、「 」「 」??? 、 ?。? 「?? ー??」 っ
??????????????????????????
?「 ???? 、「 」??? ? ??。
????、?????????、?????????、??????????????





?????????????。??????????????????っ???????。???、 「 ?ー『 』 」ー、 「??」? 。
?ョー ????ー?、???ッ????????、????????????、??????? ??。
?????????ー??????????? ー ???????????
???????????? 、ョー ?ー???。 、 ッ ???、?「 ?」 。
?????『???????』???〜????、???????????、「??
???????」?「?????」????????「 ????」???? ????? ?、
???????????、??? ? 「 」「 」
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??????、??????????????っ???????????????????。 ? 「? ????。 …???…??? ?????????????。
??〈 ????????????????〉




















?ー???」???????????????????、「??????」「 ????????」 ? ? 。?? ? ? ??っ??? ? 、 ?、 〔 〕 ? ? 「
?」????????????????、??っ?《??》????????????????。
??????《??》??????、????っ????、????????????〔?〕??????????〔?〕??????????、???〔 ?〕????〔?〕




?????「 ???? ???「?」????」? ? 。? 「?
????????、?????? 」 、 「 ?」??? ?っ 、 ?? ????、 っ ? 、「?」? ?
?????????????????、???????????????????????、? 。
??、??????、??????????「 ?? ?????」?????????
?????、 ? 。???? ?? 。??、 、 ? ??? ?? ??? 、? ?「 ??」? ? ? ? 、 ?「???」? 、 ? ????「 」 ? ? ? 。
??????????、?????? ? ?? 、 ?
?????? 、 ? ? 、??? 。 「 ? ? 」 『 』??? 、「 ?? ……」 、??? 、「 …… ?、??? 。? 「 」?「 ? 」 、 「 」「 」??。 、「? 」
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??????????????????????????。??、「????」??????? 「 」 「 」? 」???? 」 。 「 ?」????「 」 、 「〔 ? 〕????「? 」 。 、
?????????????????????????????????? ???
???「??」????? っ っ 、????、「???? 「 ? 」 、??。? 、 「 ?」 、 「?」?? ? 。 っ 。 「????
????????????????????????????
?「?????? 「 」 、
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????????????????????????
??????「 ???」?、???「 ???????」???「 ???」?????????? 。
??????????、???「????」???????????????????
??????。 ?、
?????? ?? ?? ? ? ?? ?? ?
???????
????????「 」 ? 、
????????? ?
?? ???????
????????「 ? ? 」 ?、
????? ??? ? ?
?????? 「 」 ?? 。
「???」?????????????、??????????????、?????
?????? ? ? 、 ? 、 ?
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????????? 、 「 …… 」????、「 ?」 ?「 」 、??? っ 、 。「 」??? ? 、??? 、 。
??、「 ?」???「 ????」??????????????、???????????「 ? 」?? ?? ? ? ??? 、 ????。? ? ????? 。 ? ? 、??。 ? 。
?
???????????????????????????っ???????????












?? ?????????、?????????????、「 『 ?』???????????? ?、 ? ? ?????? 」???。
???、?????????「 ?」?????。
?????…?????????? …











?、?、???、 、 、? 。 、 。
??????『???????』? ???
????????????






????????????????、?????????????????????????? 。 ? ? ? ? ? ?? 、 ???? っ 、?? ??。? 、 ? ?《 》 ? ? ? ? 《? 》??? ? 、




??????????????? ?? ? ? ?。 、 ???? 、 、 ? 、??? 。??? ? ? 、?「 ? 」 、「??? 、 」 「 『 』??? 」? 、 「 ? ?? ? 」??? 、 ? 。??? 、 ??? 、
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????????????????????????????????????????。? 、 ? 、 ???? ?。 ? ???? 、 。
《?》
????????????????、??????????????。??、??
??? ??「 ???????????????????????? ?? ? ? 、 ? ? ???? 、 「 ? ? 」、???『 ???』 、???? ? 。
??????????????? ? 、 ?
??????、 っ 、 ???? 。? っ 、 「 っ??? 」「 っ? 」「 っ ??
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っ???????」「 ?????????????????????????」???? ??。 「 ?、??」?「 ? ?」っ??? 、「 ? 」「 」「 っ?ゃ?? 」「 ? ? 」「 」??? ? ?? っ 、??? 。
? ?????????っ??????????、??????。???????
??????「 っ ? っ 。???っ 。」 。 。 「?」? 、 ? ???? ?、「 」 、「??? 」 、 ???? 。 、 「 っ 、??っ 。? ? ? 。」 。 「??? ? っ っ 、 」
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??????????????、??「 ??」????????。?????????、 『 ? ? 「 ???『 』 、 ???? ? ? 」?? ? ?、 ? ?? ?、 ??? ????? 、??っ?、 っ っ ??っ? 、 ???、 ?、っ ? ? 、? ? ? ? っ ???? ?? ?「 」 。??? ? 、??? 、「 、???っ ?」 ?っ 。 ?』??? 、「 」??? 「 」??? ? ?? 、 」 ? ??
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?????????????。????????「 ??????????????????? ???????




????『 ????』???? 「 ?」 ?? 。
?っ?????????、??????っ??っ????????????
? ?
??。 ? ? ? ???? ? ? ? 。??? 。
??????????????? ?「 」 ? 。
????????????、??????、?????。 、






??????????? ??? ? ????? ???????
?????? ??? ?? ??? ??
?????????
?????? ?? 、 ??、? ? ?
? ????????
?????『?????』?「 ?????????????、?????????






???????????? 、 ? ? 、??? ? ???? 。 「??? ???」?「 ??????」??????????。??、??????? っ 、「 」 、??? 、「 、 っ 」??? ????? 。
?「 …????…???」??っ??????????? 、









































?????????。?? ???? 、???っ 、 ? 、 っ??? 。 「 ? 」 、 ???「 ? 」? 、
????「 ???」??????「 ???」?????????????????。
????????????、???????????????、???????「??
?」??????「 」 ? ? 、「 」????? 、 ? ?っ???? 。 「 」?〈 〉???? 、「 」〈 〉 。
??????「????????『??』 」ー ? 「 」
???????、 「 」???? ?「 」 。 、「????」?????????????、「????」???????????っ????、????? 、 。
?????????????????? ? 。??? 。 ? 。???? ? 、
???????????????????。
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????????????????????。???? 、 「 」「???」??????????、





?????????????????????っ?。?????????????????????????????????? ?? 、? ? ? 。??? ? 、 ? 。?、
?????????????????????????? ???????????
??????????? ???????????????? ???????
????、??????????????????????????????、??????? ? 「 」 、 ???? 、 「 」 。「??? ?????」?????????????、????????????????????? 、 ?? っ?、? ? 、 「 ?」 っ???『?? 』 。? 、???。??????「 ??????」? ?? ?????、??????「 ?????」、???
????「 ? ? 」 ?????、 ? ? ? ?「 ?」??? ? 。
? ???… ???????? ??
????????
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??? ??「???」 ?? ? ? ? 、?????????、?????
?????????。?????????????????????、「 ????????、? ? 」 ?????? ? ?? 、 ?? ?? ? ? っ? 〈??? 〉 、 ? ? 、? ?
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???????????????????????、???〈?????〉?????????。 っ 、「 」「 」 ? 、 〈 ? 〉???? ? 。 、 、「? 」?。
??????????? ?????????????????? ??????
???、??? ?〈 〉 。??、? ? ? ?〈 〉 、???? 、 ? っ 、 〈 〉???? ? 「 」 ? 。??、 、 、 。?????? 、 「 ? 」 、???????? 。 っ っ っ???? 。 、 「 」 、???? 、 「
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?ー『 ??』????? ??ー 」、「 ??」??????、???????????「???」??? ? っ?、「 ????、『 』 ? 、???? ?っ 、 『 』? ? ??『?』 っ 、『 『 』 、 」????。?? 、 っ 、 「 」 〈 〉???? 「??」?「 」???? ?、 「?」?? 。
「???」?????????????????????、????????????
????。????「 『 』『 』 、???? ? 」 『??』 、 「???? ?? 」 「 」「 」???? 、『 』 。
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??????」?「????」?????????、?????????????????????????????、??????、
????????????、????????????????????????????。 、 、 ? 、???? っ ???、? っ 、???? ? 、 。??? 、
?






















???、?????『???』?「 ?? ??????? 」???? ? ? ? 。
???「 ?」?????っ??っ ? ?????、
????????? 、 ? ? ? ? ? ? 、
???????????????????????。????、










???????????? ? ?? ? ? 。 ?? ? 、
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???????????、???、??? っ〈 ??〉 ?
???????????????。??? ? 、? 「 」???? っ ? 。
????、?????? 「 ? 」「
??????。? 」「 」 ? 。????? ? 、 「






???『??』???????、???????????????、??????、???? ?? ? っ?、『 』『 』 ??????、 、 、『?』?????????????????????。
???????、??、????「『??』?『???』?????????」『?????? ?』? ?、??? ?? ? 、『????』 、 ????「 」 、「 」????、?「 」 っ 」 っ????、「 」 」「? ?? 。
?????『????????』????、?????????、???????







??? ??? ?? ? ?
????????????「 ?????」? 、 ? 「??? ?」 。? ? 。
???????????? ?? ? ???? ? ???? ?
?????
???
????????????????????????? ?????????? ?? ?
??????????「 ???」???????、???????????????、???? 、 「 ? ? 、 ? ? 、 」???、 「 」 、???、 ? ? ??。 ???? 、 「 ? っ? ?、? ? ???? 」 ? 。
???????????? ??????? ? ????? ?
?? ???????
?????? 、
???????????、?? ょ 、 ?? 。 『 』「??? ? 、 ???? 」??? 。 ? ? 、 ?
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????????????????、????????????????????。??、??? 「 。 ??」 「 」??? 、 ?? 、 ???? 。 「 『 』 」、『??? 』 、 、 、 「??? 、??? 、 」?????????、????????????????、?????????????????、? ? ? 。
?????????、???????っ?、????????? 、




?っ?????? ?、? 「 」? ? ?っ????? 。
????????????、 ? ? ? 、 ?








?????? 、 ? ? 、 ?
???????????、??????????????????????????????? 、 ? 、 。??????????????、??????????????っ?、???「? ????????? 、 ? ? ?、??? ? 」? ?? ??? ?「 ? ???」 。 っ 、 、 〈 〉 ????。
???「 ?????????????」?、???
???っ?? 、 ?? ??、? 、?「 ?」 ? 、 。??? ?
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??っ???????、??????????っ???????、?????????????。 ? ? ????「 ? 」 ?????っ 。? 、 、 、〈 〉????〈 〉 っ 。??っ?、〈 〉 、〈 〉???? 。
???????、?? ???????????? ?????????????? ??









?????? ? ? ????? 、? ? 、 ? ? ? ? 、
?????????????????????????????????。
???「 ?」????、??????????っ????????、????????
????????っ 、 、 「 」「???」??????????っ????????、
?????、???「?」?「???」??????っ??っ???????????。? 、「 」???? ?? ??、「 」 ?、 、「 」 、「 」 「??」???? 、「 」 ?? 。??、「 、 ? 、??????? ?
? 『??????』???????
???っ?、???????「??????」?「???????」???、 っ




??? ??????? ??????????????????????????? ? ? ? ??
? ???????
???????





?????? ? ???? ?? ????? ?
????? ???
? ??? ? ??????????
???????
? ??? ?? ?? ?? ? ? ?
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?? ??????????
? ???????????????????? ????????? ?????????? ? ??「 ? 」 ? ? ? 。? ??「 ?
?」?「 ?????」????????????、「 ???????????????????? ? 」 ? ?、? っ??? 、 ? 、 ? ????? ?? 」 ? ? 。
??????????????? 、 ? ?「 『 』
?????? 、 ? 」 、??? 。 、? ???? 、? ??、??? 、 、 、???? 。 ?っ 、 。? ? 「 ?? ?? 」??? ? 、 、
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?????????????????、「???????」??????????。?? ??? ?????????????????、????????????????????????????、 っ? ???「? ? 」 「 」 ? 。
????????????、????????????、????っ????????





???????、????????、??????????、??????。??、??? 、? ?? 。 、 ?
?。???????????。
????????????????????????
???、?? ? ? 。?? 、 ???。
????、??、????「 ??????????????????????????????、 ? ? ? 、 。??? ?」 『 』 ?っ ? ? 。??? 、 っ ?? 、??、 ?? ??。
????、????????????????????、?????????、???
?、???? ? 「 ? ? 。? ??」 ????? 。?? 、 『 』??? 、??? 、 ? ? ?っ 「 」? っ??。
…?????????????????????????????。???????
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?????????????、??????????????????。?????、??? 、 、 、 ? ? ???? 。 ? ? ? ? 、 ?? ?? ???、 。??? 、 、 ? ??? ???? っ 。
??????????「 ???」?????????????????、??????
っ?????? ????????????????????。『??????????』? ??????????????????????????、?????????ー ?ェ?ィ ?? ? 』ー ? 、→ ???????。

















??? ?????????????????????????? ?? ???????

























???? ? ? ??
?????????。
????、「? ? 」? 、 ?「












????、?????????????????「 ?????」「???????????」? ? 、
????????????
?? ????
????「??? ? 」 っ 、 ???っ「??」「 ?」 。 っ、??? ?? 、 。
??????、??????????「?????????????????????、
??????? ?、 。 、???? ? 、 ??? ?????」 、 っ。
??、????????????? 「 ?? 」
?、??????
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???????、「 ?????」??? ???????????????????????? 。 ??、 ? ??? ????、
?????????????????????????
?? ??? ???
??? ? ???? ??? ?????????? ?
????、????っ?? 、? ?? ?っ ? ? 。
??、????っ????? ???????。
?????????????????? ??? ? ?
??、???「? ? ? ??」 ?????????





??????????。「 」? ? 、 「? ?」???、?? 、
?????????、?????????????????????。
? ???????????????????




?????????、????「??」?「????」? ???? ?、?? 「??」?? 、? ? ? ?? ? 、 ???????っ 、 ?。 っ 、?????「 ??」 、 ? 」
???????????????????、??? 」???????????????っ???????っ????????。????「 ????」????????????。? ?っ 、「 ? 」 ?「 ?? ?? ?? ? 、??? ? 」 ? 。?????????、????????????????。????????「 ???
?????? 。…??? 」 、「 ? ? ????? 、「 」 ? ?? ? 。 「 」????「
????」? ? ????「 ?」??????」????
??」 。??「 ? ????
????」?????「 ??」?? ????
??。??、??「 」 、「 」? ??? ?? ? ? ? 「 ?」 ? ??「 」???「? ? 」 」 「 ???? 「 「?」 ??? ? 」???? 「 」 。 ? 」 」 ? 「
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? ??」???「 ??」?? ???「???」?????「 ??」????????????。
????????????「??」???????????????、????
?????」 ????????。?????????????????、 ? 。
??「 ?????????。???????」?? ?????????????
? ???? 「 」 っ ???? ? 、 、??? ?? 。
???????????? ??? ? ?? ? ?
????????? 、「? ? っ 」 、??????? 。??? ????? 「 」「 ? 」「 」「 ? ? ???、????「 」 ???? 「 」 ????? 、 ? 、?
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??????っ??????????????????、?????????????「?」 ? ? ? ????? ? 、 ? 。
???、???????????????、??????????????????






???????????? ?? ? 、? ?
??????????。
????????、???、????????????「 ?????????????
?????? 」 ??????????、?????????????????っ 。 、 ? ? っ 、???? 、 ? 、 〈 〉??? 。 、??? ?? ?????? ? 。 「 」 、 〈?〉? 、 ??? 。??〈 ? 〉 ??? ? 、 ????? ? 、〈 〉 、??? 。 ? 、???「『 ?、『 』 」 、??? 、 〈 ? 〉〈 〉 、???っ 、 ? 。
一鱒
?、??????「 ?????????????????????????」???????、? ? ? 、???? ? っ??? 。
???????????????????????????????、???????






が の カ 意



































































?????、 ? っ 、??? ? ? ? ?
?っ???? ? ? ? ? ????、?
??????????????????????????。????〈 ?????〉??? ?〈 〉 。
????、〈 ?????〉??????????????。??? 、〈 ??? 〉 ?? ? ? ?? ???。
???????、????、????????〈 ?????〉???????????、
???????っ??〈 ?????〉????????????????????っ??、??? ? ?? ?? ????? 、〈 ? ? 〉 。 、??? 〈? 、? ? ? 〈???? 〉 、 〈 〉??? 。
??、??????????????????? ?? ?、? ?
???? ? 、 ? ? 、 〈??? 〉? 。 ??、 、??? っ 、 ?
一86一
????っ???、??、??????????????っ?、????っ ? っ? ? 。
???????????
《?》
??????????????「 ??」 ???????????????????「 ?








???????????????? ????、? 「 ???????」〈?????????、? ??、???????〉、『??????』???、 ー ? 」ー「 ????????????? ?????????。??、????????





?「?????? ? ? 」 ? ?
?「?」???? 、「 」「 」 、 ???????、??。
????「???????? 、 」





??????? 「 」 。 、『 」
???????? ? ? ? 、 。
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???????????????????「 『???』????????????
?????????? 」ー? 『 ?????????????』????????????。
?「 ?」????? ? ?? 、? ??? ? ??
?????? 。「 」 ?? ??? 「??」 ? ?、「 」? ? ? 、??? ? 、 ?? っ??? 『 』 。 、「 」??? 、 ? 、「 」????「 ???」? ????「 ???」?????????????????????????? ? 「 っ 」『 ? 』??? 。


















???????????? ????「 ????????????????、???????? ? ? っ?、 ?ッ ???? 」 、 、 ? ???? っ 。 、??? ? 。
????、??????、???????????????????っ????????
??、????????、?????????????????????????????。? ? ?、 、??? ? 、 ? 。
???????????? ?、? ??? ???? ? ? ?、?
????「 ??????????」????「 ??????」??、???????、?????????? 。
???? 『?? 』 〜? 、 、
?? ?????????????????。?? ?「 」 、?????????????
?。














































????????????っ?????????????、?????????????、? 、 ? 。 『 』
????????????????????。?「?????????」???????「??????」????????、?「??????、?????」???????「????????? 」 ?、
??????????、????、 。








??、? 、 ?、 ょ 。???? ? 。
?????『???????』?
????????????????????、 ??「 」???? 。 、










????????? 、 。 ? 『??? 』 、 ??? 。
「 ?????」?????っ????????????、?????????。????????? ????っ?ょ???????????????????。???
?????????????、?????????????、??????っ?、「 ??」?、???????、???????????、????????????、?っ?ょ???? 。 、??????、 っっ??っ 、 。
???????、????、???????「??」????「??????????







?????????????????????????????? ???? ? ?? ? ???? ?
「 ??????」「 ??????」?「 ??」??????????、?????????。
????????? ?
? ? ???????? ?????? ???? ??????????? ?????
???? ? ? ? ????? ?「????」???????????、???????????






???、「????? 」? 「 ? 」







??、「 ???????」?「 」 ?? 。
??????、???????? ? ??。? ? 「 ? 」「 ? 」「??? ? 、 「 」 。 「 」
?????、「?」???????????????????????????。??、???「 ?」?? 、 、????っ ? 。









???????、????????「 ????????」???? ??「 ??????????????????????????、?????ッ??????
?????????????」?????、????「???????っ?、????????? 」 ?? ?? ?っ ?????? 。
????、??????「?????」「????」???????、???????
??????。
???????? ?、 。?? 、 ?
???????? 、 ?、 、 っ 。「 、 、??? 」 、??? 、 ? ????????。
?????????????????????????????、??????????? 、 ???? 。 、??? 、? ? ? ?「 」??? 。 、 ???「 ? ???? 」 ? 。???、?「 ? 」 、
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「 ?????????????」、???????????????、??????????????。??????????、????「 ??」????????????? 、 ? ? ? ? ????? 。
????「 ??????????」?「 ????」????????????????















?????、『? ? ??』、『 ??? 』、?? 『 ? ????』 ? 。










????、? ??????????っ 。「 『 』
?????? 、 ? ???????? 、 、 『 』??? ?『 』 ? ??
?????????」?『?????』?。????????、?????「? ? ?????? ? ???」? ??? っ 、「…? 。… ?」???「 」「 」 ? 、 ? ???? ?っ 、??? 、「 ? ? 、???『 』 」 『 』 ?? 。
??????、?????????????? ????????????「…???
??。…?? 」 ? ? ? ? ?? 。
??????「 ??????」?????????????? ?????、????、? ?? ??。「 ? ?? ?? ????? ? 」 、?? ?「 ? ?、??? 、 っ?」。 ???。「 ? ?」 、 。??? ? ? 。 っ 。???? 。 、「
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??っ????????????、? ???????????????????????? ? 」 ? ? 。
????、??「 …?????。…???」???????????????????
???????????、「…?????。…???」??っ??????????????? 、?? ?? ? ? 。
????????? ? ? ?、 ? ?? ? ?? ?? ??
?????? 、?? ? 、??? 、 ???? 。
???
??、????????????????? 。??? ? ? ? ? ?????、 ?? ? ??
???????????????? ???
???????????? ????? ??? ????
???????? ??????…
? ?? ??
????? ? ?? ?? ?? ???
? ?? ??????
?????? ? ? ?? ????、??? 、「 」? 、
?
???????? ??、??????????? 。









?????????????? ??????????????? ??????? ? ???? ? ? ? ???? ? ??? ???? ?? ? ? ?
? ???????
????? ? ? ???? ? ? ?
????????????? ?????????
? ??????
















③ 三 二 二*)五 七 四 三
二 三 二 七














??? ? ? ?
?????? ???? ????
? ? ???????
?????? ???? ?? ? ?
? ? ?? ?




?????? ? ? ?
? ???????




??? ? ? ? ? ??
? ? ???????
? ??? ?? ? ? ??? ??
???????























??????、?????????? ? 、 ??、「 ????」????、「 ??????????」???????????? ???。
???っ?、????????????????、「 ???????」??????????? ? ? 。
????? ??「 ?? ? 」「
?????? ? 」???? ?????。 「??? …」 、「 ???? 」 ? 。 「 ? 」「?」? 、 ? 、??? ? ???? っ 、 ? 「 」
1毒5
??????????????????????????。???????????「????? ? 」?? 、「????????、????????????? ??」?????????、??「… 」 。 、??????????????????????????、「???????????」




? ????? ? ? ?? ??? ? ? ?? ?? ? ?? ??
? ? ???????
? ??? ?? ?
? ? ??? ??
?????? ?『 』 、
???、???????????、?? ??、???????????????????、??? ? ? ?。 、 ? ? 、???? 、「 」「 」 、 ? ? ー???。 ? ? 、
一117一
? ?? ???????????????????、???????????。??? ?? ?????????????、?? ???????、????????????。
????、「??」?「?????」????????????、「????????????」 ??? ?? 「 」 ???っ?? ?、「… 」 。
????、「??」????????????????????????、?????





? ? ? ? ??
???????????? ? 。 っ
?????? ? ? ???? ?








? ??????????????????、???????、?????。???、???? ? 、 ? ? ?? ? ? ????、?????????? ?、?????????????? 。? ? ? ? 、 、????????。? ? ? ?? 、??? ? 、 ? 。
????「 ?????????? ??????????????」??????「 ?
???」??っ???????????????????????????。???っ?、??? 「 ?? ?? 」? ? ? ?????。
??、?? ?「 『??』 ?? 」 「 ? ???」 ? ? ? 、
???「 ??」「 」「 ?? 」 、「 」???「 … ? 、? ???? 。
?????「 ???」『 ???」????、???「 ??」
一124









????、??????????????? 。 、 「?」?「 、? 、 。『 』 」 、 「????」? 、 。『?』 ??」?? 、「 ? 」 。 、「 」?????、 ? っ
????????。?????「??」????????、????????????????? ? ? ? 。? 、 っ???? 、 っ 、 、???? ????? 「 『 』 」「 」 。???? 、 。





?「?」??????????????。????????????????????。 、? 、 ?「 」「 」『 ?」???? ??? 。 、???? 。




???????? 、? 「… 」??、? 「 、 」 。???? っ 。
???????????????
























????。???????、?????????????????「???っ????」??、? ? ?「? 」 、 ????? ? 、 っ 。 『 』? ???????、




??? ? 。 ? ?? ? ? ? ? ?。
???。
????、??????、????????????????? ?




???????? っ 「 ???」、「?????」??????????、『?????』???。?????????『??????????????? 、
???、???????????????????、??????






?????? 「 ? 」 ? 、 「
?」?????「 ??」????、???「 ??」?????「 ??」??????????? ?、 ? ? 「 ? 」? ?? ? 。 、??? 「 」 ? ? 、 「??? ?? ? 」 ? 。 ????、 「 」 ? ?? ? ? 。
????????、???????????????????????????????? 、 ???? 。 ? ? 。
?
??「 ?」????、????
?????? 「 ? ? ???」? ? ?????? ? 。 ????? ? 。 ? 、??? 。???、 ? ?、??? 、 ?? 。
????????、????????????????。…????????「?????」 ?、 ? ???「 」???? 。 ??「 」???? 。
???「??」??????。??、???????????????????????、??「?」? ? ?? ? 。 、???、 ? 。
??、「?っ?????????????っ?ゃ?」???????「???????
?






????????? ? 、 っ 。




?「 ???? 」 。 ? ? ?「???? 。 ? ? ? 」???、 、 ?? ?? ??? ???? ?? ? 。 ???? 、 ?っ ? 、??? 。 ?? 、??? 、 ? ? っ っ??? 。 、 ?? 、 「??? ?、? 、 、??? 」 。 「 っ 、???、 っ っ? 」 っ 、??? 、 ??? ? 。
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???????????「????っ?」??っ?????????????、???
?? ????「?????」???????????????????????????。???「 ???」? ?? 。 、????、 ? ? 、 、????っ 「 」『 」「 」「?」「 」「 」? 、 。
?????、???????『?????』??? ?
??、???????? 、 。
??????????、??????????「? 。?。 。???「 ?? ? ??????? ? っ 。??????????????? ?、 ャ 「 」「??」? 、 、???? ? 、???? っ。 、 「 」???、 。
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?????????、??????????????????????、???????? ? 、 ???? ? ? ? ?っ ???。 『 」 ? 。
??????、??????????「 ?????????????」? ??????
????、「 ????」????????っ????、?????????????????? ??? ? ? ? 『 『 …??』 」 『 』 ?? 、??? ? ?「 、「 」????「 『 』」 「 」??? 、 「 ? 」「 「 」 ?「 」「??? 」「 ?」「 ? 、??「 」「 」「 」「 ?? 、
??????????、???????、?????????? 、????????? ?、 ? っ 、?
134
????????????????、???????、????っ??????。…
? ???…?????????????????????????、???「??」「? 」「 ?」「 」 。 ?、 ?
????????????っ ?。?、??、??。??、「 」「 」 、「 」「??」「 ? 」 っ 。「?」?「 ?」??????????????。
??????? 「『????』??????」『???????????????????。???? 、?「??? 」?っ ??? 、???? ?。 、??? 「 」 。「????? 」 。
??????????、「?っ?????????????っ?ゃ?」???????
????????、 「 」 っ
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????、????「 ????????????????????????????」???「 」 ? ? 、 「 」 。 、???「 ? 」『 」 。?、「 」 、 ?『 ? っ ? 」? ?? ? ????? ?? 。 ? ? ??? ? ?? ?。??? ? ??。
??????っ???????????、?????????????????、??
???????????。




???????????? ? 「 ? っ 」 ?? ??
?
?。??? ???????????????? 、 ? 「 ??
?
?
?????」? ? 、「 ? ? ? ?」
???
???「 ???」??????????????、??????「 ????」「 ???」??? ? ?。 、 ? ? ?、 ? ?????? 。 ? 、?? ???? 、? 、??? ?? 。 、??? 「 」「 」「 ?」??? 、 」??。 、 ? 〈?
?








???」???、???????「 」 。 っ 、?????? ? ? 。
??
????、?????? 「 ??」 ? ? 。

























〉 ? 。 、〉 ?「 ? ????????。????、? 。
? ?????
??? ?、 、 、??? ? ??? ? ? ? ??」?
??????????
????????????「?????」???????????????、????
?????????????????????????????????????。????? 、?、? 「 」??? ? 。 、??? 。 、 、 ???? ? ? ? ?? ? ? ???? 。 『 』 ?
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????? ? ????????? ? ? ????????????? ???? ? ?? ??、??? ? ? ?? 。? ? ? ????? ? 。??、 、??? ? 、 ? ???? 、 ? ? ?? ? 、??? 、 。? 、??? 「 」 ? 、「??????っ????????????????????????????」?????? ?? 「 」 「 」 、??? ? ? 。? 、??? ????、 ???? ? っ 。
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?????????、??????????????、???????????????















????、??? ?、「 ? ? 。 ー













??「 ??????????????? ? 」??? ? 、 ?
??????????。???、?? 、
???????、????????????????。????、??????????? 、 ? ????? 。 「 ?」 、 「 」?。
????????????「?」?、
????????????「?」?「?? 」?「??? 」








?????? ?? ? ? ? ?? ? ? ???? ? ? ???? ? ???? ? ???? ? ???? ? ???? ?? ? ??? ??
???? ?












…??? ? ? …
??????
??????????「?」?、?????、??????????????「??








???????、???????????????? ???「?????」 、「 ??」??? 、 ? ?、 ?? ? ???????? ? 。
?? ???????????? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ???? ? ? ?? ???? ?? ???? ???? ? ???? ? ?




?…?????????????????????????? ? ??? ?「 ?? ?????????」? ???????
?????????















??????? ??? ??? ? ??? ???? ??





????????????????????????「????」???。「??????」「 」「 」 。 「 ? ???」「
?????






















































































???????????????????????????????????????、「 」「 」 ? ?? 、「???」????????????。?????「『???』?」?????、「????」?「?????? ?」 「 ?」? ????? ?? 。 、 、「 ??」?? 、「 」????、? 、 「????。「 」 、???? 、 。 ???、? 「 」 、 「 」 っ っ???? ? 。
??、「???????????」??、??????????????「 ????」
???????? 「 」 。 、???? 「 」 。
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?「 ?????」
??? ??????????、??????「 ?????」??????「 ???っ




??? ? ? ?
? ? ?? ?
????????? ?????? ???。 ?? ???
?







??????、??????????????????「????????」?「????? ? 」 。 っ 、「 ???、 ? ?????」 、「 」 、「 」??、 「 、 、????っ ?? 。
????????????????
? ?。???
??? ? ?? ?





????????? ? ?? ? ?????




???????「?」?? 、 ?????????、「???っ????」 。
??、「???????? 」??、??????????????「 ????」
???????? ? 「 」??? ?
?
?
???????、「 ?????????? ?」?「 ? ?
?????」? ????「 ? ? 」 ? ??? ???? 」 ??「? 」 ????。??、 ? ? っ 、
?、???????????????????。???????????「 ?」??????? ? 、 ? 、 ? ????、 。
「 ??????????????」??????「?」???????、「 ??」?
?????? 、 ? ?? ? ? ??? ? ???? 。 ? ???? 、 ? ? ? ? 、??? 、「 ? 」 「 」???「 」 、 「 」?「? 」 ? ? ????? ? 。?? ?? ?? ?、
???????????????????????????????????
?????「 ???っ?? ?」 ?? ?、「 ?」??? ? ?? ???? 、
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??????????????????????????
?????「 ?????」???????、「 ?」????????????、??????? ? 。
????????? 、 ? ?? ? ? ? ? ????
?????? 。 、 ??、
???????????????????????? ??????????






?????「 」 ? ?、 ?「 」??? ? ? 。
????????? ????? ? ? ? 、 ?
????「 ? 」 、 ??? ???? ? ? ?、
?????????
? ???? ? ?
????「??????。??。???」? ?????????????????、????? ? ?? 。
???「?????」???????っ??、「?????」??????????
??。???? 、「????」? ? 、「 」 ? ?、????。「 」 「 」 、??「 ? 」「 」 、???? 、 「 、???? ?」 『 』 。 、???? 。
?????????????????????????????
???、???? 、 、??? ?、 『 」 っ 。?「?」 ? 。 、
???????????????
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?????「…??????????????…」???????????、??「??????」 ?? 「 」 っ ?? 「 ? 『??』?」「 」 、「 ????? ?、 「 」 。 、「??????????、???????、???????????????????っ????????」 、 ? 。「 」???、 、??。? 、「 「 、「 」???? ? ? 「?。「 」 っ??????? 。
????????????????????????????? ??????
??
??? ? ? ???
???「?」?????? 、「 」「 」????、 ?」 「 」 。
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?????、??????っ??、「 ????」?「 ???????????」????、「 ??????」????????、????????????????っ???????????? ? ? ??? 「 ? ? 」??? 。? 、? ? ? ? 、??? 、 ? ? ? ? 。?? 、??? っ 、 ????? っ 、 、??? 。 ? ? 、 「 」「 」??」 ?? ? 。
「 ?? ??????? ?????」????「 ?」?????、??????「 ??」
?????? ? ?? 、 、??? ? 。? 「 」??? 「 」 ? 、「??? 」 ?? 、??? 、 ? ? 、
一167一
??????????????、???????「 ?」?????????????????? 。 ? ? ?
??? ?????






? ???????? ?????、??「 ????」?????「 ?????????」?? ???、??「 ????? ??」??????????????????????、? ? ?? 。? 、「 ??」「 」「??」? ? ? 。 ?、 ? 、??、 ? ?? ?っ 「 」? っ 、??? ?、 ? ? 。「??、 ? 「 」 、??? ? 、 ??、?「 」 。
????????????????????????????????? ? ?????
? ????






??? ????? 、 ? ???????? ?
? ?? ?????
??? ? ?
? ? ? ?
???
??? ? 『
?????????????????? 、???? ? ? ? ? ??
?
????。?????『??????』??「 ??? 」 ??、????? ? 。
????
???????????????????。??? ?「? 」
???????。???????っ?「?? ?」 、「 っ ?」
???????????。??????????????????、??「???????」? ? 、 、「 」 ?「?ョ? ?? ?」「??」??っ?「??」?????????????????。???、?
????、??? ? 、???? 、? 「 」 。
???????????????、????、????????、???????





?????????????????」???。??????「???」?、???? ?? 「 」? 。? ????、 「 〈 」 ????? 「 」 。???? ? 、???? 。 、????
?
???????????。?????????????、??????






?????。???「 ? 」? ?????。????????、「 ?? ? ? 」? ?、「 ? 」 ?、? ???? 、? ? ??? 。
?「????」???????? ? ?? ? 。??? ? 、 、 「
????????? ? 」? ? 、??? ? ? 、??? 、 「 ?? ? 」 。 「 、??? 」 っ 、??? ?。
?「 ???」「????」「 ???? 」 ? 「 」? ?
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?????????、?????、????「???」?????????????? 。? 「『 』 」?。
????????????????っ?「 ?????」? ??「??」??????、
「?????」????????????????????????っ?、「???????????」 。「 」
?????、 「 ?『 』 っ? ? 『 』『? 』 」ー 「 ? 」 ?
??????「???」???????、? っ ??
??????????、 「 。
???????? ?。? 「 ? 」 、
????????「 」 。
??????? 、? 、




?「???」??っ????????????????????っ????????????、「?? 」「 」 、 ?「『???』」 」? 。 、「 」???? ?「 」 っ 。???? 。??、
????????????????????????????
?「?????? ?」 、 『 』「????? 、?????。
?「?????????」???????????????????。????? ?
? ???「? 」 、 「 」
」??????
??『? ? 』 。 、????? ??「 」、 「 」 、???? 、 「
一175一





?????「『???』??????????、???、???、????????」?????「 」??? 、? 「 ?『 』? 、?
?
????。 ? 」 。 「?」?「 」 」 ? ? 。
?
「???」????「?????」????????「???」?、? ??
????「 ?????」??????????? ???。???????????????? ? ? 、 「 ? ?? ???」「??? ? 」 。
????? ????? ???????????
























ノヘ ノ　　 　 　
1010108(
・ …6
八 八 八 四 九
ユ ら 　し ロ　 の 　
ノ、 ノ、 ニ ー一 一 ・
五 四 七 二 四
)))))
 
????????、????????????????????????????。????「? 」 ?「 」 、???? ?。 、 、???? 。
????「????」?「?????」? ??????「??????」???
???????? 、 、
?????????????、???????。????? 、???? 、 ? 、 ?? 、「 ?」????。
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??????、「 ????」? ????????????????????????????? ?。 ? ? ? ? っ??? 、 「 ? ? 」 、??? ?。
?
????、「 ????????????? ???????」?????、??






??????????????????、?????「? ?????????????」?「…? 」 、「?」 ?? ??????? 。 っ 、「 」 ? っ 、????「 」 、???? 。 「 」「 」 、?『?? 』 、 、 、????? 、 「??っ? 。
??、?????????「?」????、??? 「?」?????? ?
???????? ? 。 、?「?? 」 、????? 、 。 、 「
ist
???」????、?????「 ???????」????「 ???????」??????? ? 。 ? 、 ? ? ? 。 ???? 。
?







?????、???? ? ? 、
???
??? 、 、??? 。
? 『???』???????????
??っ???????????? 、??????「 ??????? 」 っ ? ? ? ? ?? 。
????「????????」???。?????????「????????」?
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???????????ー ?? ? ????????
????? ?? ?
??「?」???????????、???「 ??」???????「??」??
??????? ?? 、「 」 っ「?」????????、 ??。???? ???????、??????????? 「 ー っ 」ー ?????、
?????、?????????、??「?」???、「????」????、 ? 。っ 、 ? ?「 」????????。 ?、 、 ??????、?????、?????っ?????????????????????????? 、 ?、 、???? 。
????????。
???? ????????????????????????
?????? ? ?「 ?????」????????、???????「 ???」「 ? 」 ? 、 ?「 」???? ? 。
????、「 ???」 ? っ っ??
??、??? 、 「 ???」 ?? ? 、 ? 。
?????????「 ?」? 、「 」
?????? ? ? 、「 」「 」 、 ???? ? ? ? 。 ? 。
????????????、?????????????。?、???????
??????
??、? 。 ???? ?。 ???、 ? ? 、 、
? ?????????





?????? 、〔 ?〕 。? ?? ? ??
????、「 ?????」???????????????????。
…????? ? ? ? 、?? ? ?? 、???? 。
? 『???』?????????




















??????????????????????????????????? ????????? ? 。
??」?????????????????????????????
?????」 ? ? 。 、? ? 。、
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????「?」??????、??「??」???「????????」「???????」「 ? ? 」 ? ? ? ? 『????』????。 、 、???? ???????????????????????。
????、?????????????????、???????「??」??「??」
????????? 、 「 」「 」????、 「 」「 」 。
??????????、? ? 。 ?




??????「????「??、??。??????、?? 』???????? ? ??????? 」 ??????????????? ? ? ? ?っ?、 ??、「 ??」????????? 、 ? ??????? ???? ????? ????? ????? ? ???? 。
??????????????????????っ???? 』?????????
?????? 「 ? 」 、???? 、「 ??」?????? ? ? ???? ? ?? 、 「 」
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?「?」???。











?「…????」 、? ? ? ?
????。






????????????』????????????? ? ? ????? ??、?」
?
????????? ??? ? ???? ???????? ???? ? ???? 、「 、??????????、







?????「???????????ー 」? 「 ???」? ??????????、「? ? ?




??????」??????『???』???? ??? ?????『???』?『 ?』『? ?? ? 「 ? 」 、
????????????????、??????????『?????』? ??????「?? ? ? ? ?、? ?????? ?? ?、 」「 」?」 、 ?、 ????? 、 』 ?
?????????????『??』 ???????????????




????????????????、?????、?????????????????? 。 、 ? ? 、??? 、 。 、??? 、








???????????????????。?????????????「?」???????? 、「 」 ?。 、 ?????? っ 、???
? ??
???? ? 、 、???? 。 、
?????????????????????。???、???????????? 〉 、?? ??。 。????。 。 ???????、????????? 。 。 ?????
??????? ???????????????????、??? 。「
???」?????????????? 、??????。
???「???????」「 ? 」? ?『 ??』?、「 」
一19'7一




















?????????????????「 ???っ??????」??っ???????。???「 ? ? ???? ? 、「 ? 」 っ ??、? 「 」 。 、??? ?
?
??、「…????」??????????????????????、「?」???
??????????、「 」 ? ??????????????。??、「?」??っ????? 。
????、?????????「?」??? ? 、
???
?????、??「 」 ? 。『?? 』 ?「 」













???? ? 、 「『 ?』
?」?「????????」?? ??、?? 、 ??、?? っ??? 、 ? ?? ? 。??? ? 「 」 ? 、




?????????、??????????、???????っ?????? っ ? ?」 』 ? ???? っ ???? ? ? ? ?、???? ? ? 、 ? ?







? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
???? ?? ? 。
??????????????????????? ???、???? ???
一202・
????』?????????「??」?????????????。????「 ?????」「 ? 」 ?、「 ?」「 」 ? 。????? 。?? 」???、 。???? 「 」「 」 、????、 ? 。 、 「 ????」?、「 」 、『??????????????????????」?????、「????????
?




?」? ????????。『?????? ? 』 「 ? ?????? ????? ? ? ??? 」 ?『?
????????????』???ー?????、?? ??????????? ???????????????????????????????」?????????? ? ? ? ????????? 、 ???? 、 ?っ??? 、??。 、??? ? 。 。 。 ??????? ? 、 、?? ?? ?
?
???????っ??????????????、???????????? ???





??。?????????????????。「?????ー????」。??????。 。 。〔??〕 ????? 。→← 。← 。 。「??ー??」
?
???????????????????????????????、?「????? 」「 」 。
??????「 ??」?「?????」????????? ?
???????? 。『 』?「?? 」 、『 』???? 、 『 』 、??? ? 。 、 「 」
??????????????』? ???????????????? ????
?」?????????? 「 ??????」????
?『?? ??? 』? 、 ?? 」? ??『?????』???????、??????????????。
????????? ? 、 、??? 、 ??
????????????、 ?? ? ????? ? 、 ?????? 、 ?」 、???? 、???「 ???????」???????? ?、 ? ????、 ?? ?「 」? 。
????????????????????????? ? ?
?? ???? 、 「 」????? ?? 「 」?
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??????????『?????』????『?????』、???『??????
?????』、???『?? ????。 。?? ?????。 。 ??? ?????????????。
?「??????」 、 「 ?」 、 ??
「 ?????」??????、???????????????????。
?????????『 』 ?〉、
?????????「 ?」????????「?」?????????????、???? ?。 ??????
?
????????????、????????。??、??、??
????????? 。 「 」 ??????、 。 。????「 」 「 」 「 」 、???? 「 」 、??「 ?」 、 、「 」???? ? 。
??????。???。??????????、????????????????? ? 。













??????、?? ? ? 、
???????











???? ?????????????????、??〔 ?〕???、? ? 。














?????? 。 、 ???? 、 っ 。
? ????
??? ?。? 、 ?、 ???? 、 っ ?
? ??????














???、???????」???????????「?。??。????、????????」 ? ? 、?? ? 、????? ? 。 、????? ? 。
????????????「?????、 。 、 ????、? っ??? ?? 。???? ? 、 、 、 ????????? 。 ?? ???「 ??ー??? ? ? ? ? ? ????????????。?
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????? 、 、 。 ?、
?
??





??? ? ?????????? ??????




?????? ? ??? ?、 ? ? ? ? ? ? ???? 、「 」 ???? 。 、「 ????? 」 、っ ? ???」、 「 」 っ ???。
?
????、「 ???」?「 ???????」 ? 。
?「 〜??? ?」?「 〜 」 。「 〜 」?「 〜 ?? 」 ? ? 、 ? 「 ???????? ?? っ 「 っ 」 ???、 。
???????????????????????????? ???、???????? 、 ? ? ? ? ? ? ? 、 ??
?????????????????、? ??????????「 ???」 、「 ????」? 、 ? ? 「 ?? 」「 ?? 」 ???? ? 、 ? ? ? ???
????????「 ???」??????????????????????????
??????????????????????、???????????」?????? 。
???????????っ ? ?、「 ?っ 、…?
?」?????「 ?…」 ? ? ???? ?」 」 、 ????? ? ? ?っ ? 』 「〜???」 ? 、 、
??????????????????????????????










????????? 「 」 ? ???。 、 「 ? ? ???? ? 。
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?????????????????????????






????????? 、 。?、「 」「 」 ? ?? 、
????????? ???? ?





????????? ??????????????、?????????????????? っ 、 ? ? 、??? 。 っ??? 。
??????、??????? ? 、 ? 、
?????? 。? 「 」 ???? っ「 」 ? ??? 、 ???? 「 ? 、??? 」 。 、??「 」 っ 、? ??「 ???? ? 」 「 」??? 、「 」 、??? 。
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? ???????????????、??????????? ??????「?
???ー? ??」「????ー?? ??「????ー????」???。?????????????。??????????????????????????????? 、? ? 、?????????っ ? ? ???、? ? ? 「 」????。
???????、???「??」??っ??????











??」???????、「????」 ???、「???」?? ??????、「????? ????「 」、 、
???????????????????????
? ???????
?「?」???? ??。 ???、?????「?」「?」?????????????????????、???????「?」?????????、??『 』 ? ?「 ????」 、「 」 。 、???「 」?? 、 ? 「 」 、???っ ????? ???? ??「 ?」??『 」 ? 、「 っ ? ?」
一221一
??っ???????、???「 ???『???』??????????」? ??????、「 」 ? ? ?? ? ? ??。
??????????「 ?」???????。???、??????????????
??????。




????「 ?」?????????? ? ????「 ?」????? ??? ????、 ? ?「 」 ? ? ? 。
????????????????、??????????????、???????
??????????、??????????????、????????????????? ? っ 。 ????、 。
??、『?????』? ? 「 、? ? 」? 、





?」? 、 ? ? ? 。 」 ????「 ?」 ? ?? 「 」 、「 」 「 」??? 、 「 」 「 」 ?、???? 。
??、「 ??????????????っ???????????、??????っ?
? ????????」? 『???????????』 ???????????????????????????、 。
???????????????? ???????っ???????????、
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??????????????。????、??????????、????、?????? ? ??。…? ??… ? 、???? 。













???? ?。? 「 ? ? 、????? 、 ? 」 、 、???? ? 。「 」 「 」?。??「 」「 」「 」 、????? 。「 」???? 。「 」 。??「?」 「 」 、 「
????「???」?????。????「??」?????????、「?」????? 、?? ? 。「? ? ????? 」 。「 、 ?????? 、 ? 」 ? 。「??」?、 、「 」???? 。「 」 。「???? ? 」 「 」???? 、 、 。 」???? 。 「 、 、 。
??
??? 「 」 「 」 、???????、??????????????。
?????「 ????????ー ?????っ? 」ー?「 ???」? ???????????『 ? 』?? ? ? ?? ?「 ? ? ?」
「 ?????」? ????????
??????「 ? 」?「 ?」 ? ?
226・
????
?????????????????????????? 、 ? っ ????????????
?。????????? ?、?????????????????????、??? ? 、 「 ? 」 「 ??????」? 。 、???? 「 」 「???」 「???」 。
?????「??????????????????」?「 」 、
??????、『 ? 』 「??『? 』 ?」 「 、
?????『??????』「 ? 」 ????「 ??」 ? 、 「 『 』
??っ?ー ????『? 』『 』 ? ? 」 「 」
? ??、????????????。????????「??」?????????????。
?????『????????」?「??」? ?????????????? 。『 』?「?」???「 、???
????っ?????? ? ? 、 ????? 」 。
?????「?????? ? 」 「??」














「 ?」???????????????「???」????????????。???????「 ?」????????「 ?」???????????、?????????? 。… …。 ?、 ? ? ? 、??? 、 ? ? ???? ? 。 ? ? ? ?? ? 、 ??? ???? ? 、 ?。?
?????
?「 ???」 ? 、?「 」????? 、 』? 「 』???、 「 」
「?」??????????????????。??????????????、????????? 、?
??。…? …「 」「 」 、???? 。 」「? 」 、???? 、 ?。
?????、????『??????』?、「?」?「?」????????????
?っ?????、?????????????????。??、





????????????????????????????????? ?????????? ????????? ? ? ?
????????? ?
???????? ?? ???? ?? ????? ??? ?? ?? ? ?








?。???、????、?????????????、?????、???????????、? ? 。、 。
? ????????????
????????、??????? 。 、? 。
??????。???? 、 。
?????? ? 、 、
?????? 。
? ?????? ????









「????」???、 「 ? 。 ???? 、「???」 ? 。 ????????????? 。 。
???、?????「??『???』???????」?『??????????















???「 ??」?、 ??????っ っ
?。???『????????』???。
????????????????、??????…?????、???、????????? ?? ? ?、 ?????… … 、 ?????、 、 。????、 、???? ???、??。
????????????????????、「?」???????????????、
??????????。
???????? 、 「 」 ????
?????????????????。
????????????、????? ?? ? 、???? 、 、? ? ?、 「 」
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????????。????????、????????????? ??? ー?? ー??「????? 。 ? 、 ?? 「 、???? 。
???????「 ?」?「 ?」????????????????????。??、「?」
?「?」?????????????????????????????????????。?? ? ? っ 。????、







?????????????????????。??? ????????????????? 、 『 ? 』 ? 、 ??? ?「??? ?」 ? ? 。 ?、
???????、?????????????????、????、??、???
????、?????????????????????????????。?????? ? 。 、 ???? 。
?????????????????????????? ???????
??????????、???? ?、 ? ? 、? ?
?
????????? 。 ???? 。 、?? ??? ??? 、 ????? ? 。 、??? ? 。
????????????「 ??」?????????????????、?????










????、???????????????????????????????。「 ?」??? ? 、 ?? ?、 ? ????? 、 「 ? 」??「 」 、 「 ? 」 、??? ? 、 、 ?? ??。?
?
?????????????っ??、???????????????、?????
???????? ?? ? ?。




??? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?
??? ??????????????????????、????????????



























?。???「????????????「?」????ー 」? ????????「 ????」?、 ? 、 ???、 ???????。
???????????????「 ? っ 、 ?
???。???? ?、 」????
?『??????????』「 「 」「 」
「?」?「???、??」?『??』??????、?????????、???????????????? 」? 。
???????「????? っ っ 」
















O 七 =ノ、 八 水門
0 0 0 二 水戸
0 七 0 0 湊
九
一




?」?????????。「?」???『???』???????、「???」??????。「 、????」 ? 、「 ? 、????、 ? 。
?????????????????????????????、????????
?????っ?? 『???』 ? 。











???。???????? ?????????、?? ????????????????。「 」? 「 ? 」
? ?????









??? ? ? ? ?
? ?? ???????
????




? ?? ? ? ??
????? ?
????????。???????




?????、?????「??????? ???????、???????????????、 ? っ ? ? 、 ? 。…???
…?????????『????
』??????っ???????????、

































???????っ?? 」 ???、????????。???????????????????? ? ?、 ?っ ????? ? ?。
?、
???? 、 ? 。??? 、
?????????










??????????? ?? 、「 」 っ? ????? ? 。「 ? 」????????????、「????」????、「 ????」?「?」????????????「?」、 「
??「???」???




????、? 、 、 、
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???
???????、???????????、??????????????、???????」 ?、 っ 、「 」「 」「 」 、「 ??」?? 「 」 ?。 「 」????? 。 「 、???? 、 、 」
? ?????〜???、
?
????????????????????????????? ???? ? ? ??
????、「 ????」???っ ?? 。
????、???????「 ???、?、????????????????、???



























?????? ????、??「 ????」???「 ??」?????????????????????????????、?????????????????????。





「 ??????????????」??????? 、「 ?」「 」
?????????「?」?????、「 」 ????? ?「???『 』、「 」 、 「『 ?っ??、?、 ?? 、 ? 」????? ? 。「 」 「 ?」 「????、 っ 「 」 ?
?????「 ?っ?」????????????。????、????「 ??????』?? ???、? ? ?」 っ ?????? 。
?????「 ??」?「???」「???」「???」??????、??「??」?













???????「?????」?????????、??????????????????っ? ? ?。『 』、? 、
????????????????????????
? ??????






??「 ??????????????????????」? ??????????「 ?
?」?????????? 、 」 。
? ? ? ?? ?
?????




?????「??」?「 ????????????????????」????????????、「 ? ?、 、 ? 」???。 「 」 ? っ 」 、「??っ? ? 」 。 ?「 」? 「???? ?… 」「 」 、 。????、
「????」???????????????????????????。????
??








?????????????? ? ??????? ? ? 、 ?? ?? ???
??
?
???、 ? ?、 ? ? ? 。 、?
?
????
????? 、 。 、 ? 、 ? ????? 、 。
??っ?、『?????』???。?????? ????「 」?????、 ?? ?
?????????、 ? ? ??????、???????。
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??っ?、『?????』?????「??????」???。?????????????? ???? っ ? ? 。?? 、???? 、『 』 、
?????、???、?????????????????。???、??????、???? 。? ? 、 ?。 ?????。
???、???「????????」「 」 「 ? 、???? ?」 ?、 「 」「 」 ?
? ??
??「 。 、 「 」? ???????????????????「??」「 ????????」??っ????????? ?っ 、 「 」っ?? ? ? ? 。 っ 「?」?? っ 、 「??? ? 」? 、
??? 。
??、????「 ?????、??????」?????????、「??」?「??」
?????っ????、『??????』??「?????、???????????」???、「 」?「 」??? っ 。 っ、「?」「 」?「??」 ? ? 、「 」「 、 」 『 』「 」?「???」『 』 、『 』 」?????。
「??」「??」???????????????、???????????????
?????、「 」「 」 ?。「?『??????「??、???」?、?????????????????????っ????????。「 」『?? 』「 、 」 『 』「 、 」??、『 』「 ?」「 」 」 『 』「 」 『 』「




???、?? ??」??????????????????? ????????? 、? 、 ????????
???
??? ? ?。? 、? ? 、 ? ?????、 ? 、「 、 」 ? ? ?
??
???、 ?、? 、 ?。 、 ?
???????
???? ? 、? 。
????「?」??????????。???っ?、??「 ?」?「???」????「????」 ??。
????????????????????、??????????????????
???????っ 。『 』 、
↓???《?「 ????? 、 ?、
? ??????? ????
???????? ???っ?、 、 っ 。
???、???????? 。
????、?????????????? 。 、?
????「 ??? ? 」 ?。 、
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「 『????』???????????????????????????」????????????????????っ?、???????????????、????。??? ??? 、 ???? ? 、 ? ? 「 」 ?っ 、『??』? ???????「 ? ?」 。
?、???? 「 」 ?
??





????????。 、 ??」?? 「 」「 」 っ
?????????
???、? っ 「 、 」 。
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?????????」 「 」?? ?、???????、 『 』 」 ????? 。? 、 「 ?、????」 っ、 「 」 「 」 ?
??





????? ???『????????』 ? ?。『 』????????????????。??????? ?
?、????
????????????????????。???????????????、?????? ? ? ? ?。 ????、 、 。 、?? ュ ?、 ???? ? 、 。?、? ?? 、?? ? 。
????????????????????、??????????????、???
?????? ? 。 ? 、 っ??? 、 ? 。 、??? 、??? 、 。
??????????????? ? ? ??? ? ? ? ? ??
?、???? ? 。 ?









? ? ? ??


















???ゥ??ー?ー ???「 ??」?「 ??」???????????????????っ? ?。 ? 「 「 」 「 ??」、??「????「??」 「 」? 。 ? ??????、 っ 、 ? 、 っ???? 。 ィ ????? 。
????????、??????????????????、???????????








?????っ?」?「??」? ?、????????。『??????????』????「 ?? ?、 ? ? ??????」? ? 。
??????「??????????、????????????、????????
???????? ? 」 『 ?』? ?????? ?。













?????????????????????。???????????「 ?」???「 ?」 、 ? 「『 』」『????』???、
????????????「????????」??。??、???????????
????





????『??????????????? 』? 。?『 ? 』 ? っ「 」「 」 。
?、?????????。
?????? ? 、 『
??????』????????。「????????????」、?????????? 、「 ? ????」 、 ??????? 、 ?
?????『?????』???????「???、???????、?????









???????????????????? 、 ? 。
??????、????????、?? ?、 ?























????????????。????『????』? ?????????、『???????「? 。 ? 。 ? 」 ???、????? 、 っ ? ??、 『???? 』 、
????????????????????。「 」「 」「 」「?」「 」「 」「 」 、? ? ?、?、????? 。
??????、???????? っ 、??っ? ? 。
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???、?????、?????? ???????????、??????????。
????、?? ???「???」??っ??????、????????????「????? ?、? ?」? ?、「 」「 」 、?」?「 」 、「 ?、????? ? 」 。「「?????」「??????????」??????????????、??????「?? ? ?? 。 、
??????????? ? 、????。




?????? 」 ? ??、 ??





???「??」???????????????????、???、??????????? ? ? 。 っ ?。 ????? 、 『 ー 』?。?
????、??、
??????、??????????、???????????????????
??、?????、????????、??????????????????。?????、? ? 、 ?????。
?????。???????、?????????、
???、????、 ?、????「 ?」 、 、 ー???? 、??。
????、????????、?????? 『 ? 』 ? 、
????っ??? 、? っ 、 。???? ? 、??。
???????「???」????





??。???????「 ? 」? ??っ????????「?????」
???????? 、「?っ 」?っ 「 」 ?





?????????????。?????『???』?「 ??????????????」???、 『 』「 ? ?」?、?『 』
「?????????????」???。??、????『??』??「?????、???????? ? 、 ? ? 」?っ 、???「 、 、 。??、? ? ? 。 。 」?、?? ? 。 『 』 、「??」 。 、 『 』??「 ????????????」
????
???、 ? 『 』 「
????








???????? 、? ?????? っ ?? 。






??????????????? 、??? ? 。
?????????????????????????。?????????????
??????????、????????「 ???」「 ???」????「???」「 ??」? ? ? 。









????』??????????「?????『?????????』 ????」 ?、「 『 ? 、
2s1
????????」???????っ??????、「??ゅ?」??????????????『 』? ? ??? ?、「 」 っ???? 。
????????、??????、???????????、????????
???、????????。?????????????????、??????。???? ? 「 、 ? 。?、?? 、 」 、????? 、 ? 、 、???? 、「 」 、???? 、「 」 、?、??「 」 。 、 、?????、 。
???????????????、??????、???????????、
???????? 、 、???? 、 、
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??????、????????????????。??????、??????????? 、? 、 ?、… ? ?。???? 、 、 、 、???? ? 、
????「??????????????、??????????????????
??、???????、『???????????????????????????????? ?、 ??? 』 」「????」「 ゅ」 、 、
?
???? っ 、 っ 、???? 「 。 っ「??????????????」?????????????、「?????」?「???」??っ?? 。???????、???????「???」「???」「???」「 」
?????っ?。 ? ? 、 っ???? 。
?????????????????????、??????????。??????
????????????? ???、??????????。??????????、??? 「 」 ? ? 。
???????????????????????????????
? ????????????
???、??????????? ? っ?、 、
????? ??? ? ? ???? ?
?????? ???、?????? ????? ?? ?? ??? ? ?? 、??? っ?、 。 、







???????、 ? っ 、??????????????? 。? 「 」 、 ?????? 。
?
???????????
?????????????「 ??ゅ?」??「???」 、? 「
?????」???????????? 、????。?、??「 」 。
?????????「 ?」 、 ?「 ??」?? ?
???????? 。 、???? 、 「 〜??」「 〜 」「 〜 」 っ
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???、??????「??ゅ?」??????????????????????????。 、? ? ?? 、 「 」 、???? ??「 」 ? 。 、??「? 」 、 。???『 ?』「 、? 、 、??、? ?」 、『 』「???」 っ 。
??、???????????????????????。????????????










??????????????? ?『 』 『 』 ??
?『??』?????『 』 ??『 』? 『 』??『?』 ? 『? ?』 ???? ? 。
?『???????』?????????????? 。?「?? 」 「 」 、?『??? 』
????、?????????「 ???」????????????。
????????????。「 ?」????????????????、??「?」 、 ?????『?? ?』





















??????、??????????????、??????????????っ?????、「 ? 『 』、 、???? ? 」 ?。
???????????????っ ? ? ? 。
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???『???????????』? ???、????、???ー??????、
?????????????? ????、???????????????、???? ? 。 ? ? ????? 、 ー ー?、?? 、???? 。 ッ ャ??? 、?「 ?? 」? 。
?




?????、???????????。?????????????????????????? ? ? 、 ? ??? っ???? ?ー 「 」 。 。 「 」 、「 」???「 」 、ー ????? ? 、「 「 」???? 。
?????????????っ???????????。???、???「??」?
???????? 、 「 」????。 『 』『 』 ?、? 『??』? 、 、










???「 ??????????」????????????????????????。?? 【 ?『? ?』? 、
???????????????、?、??????? 、








???????、???????、 ???????????????、????「 」「 」 ? ????? 、 ? 。
???、????????、????????、????????「 ??」????「 ?









?????? ?? ? ? ????
《??》























































…????? ? ?「 ???」?「 ??」?????、「 ??」????? 、
?。?????、「 ? 」 ? 「 ???????っ?」??? ? っ?、? ? 「 ? 」
???













??????っ????? ? っ? ?。 ?『??』? 、? 、 ? 。
????????????????、??????????????、 、????っ 。 ?????。 ー ィ っ 。
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?????????????????。…? ???…???????????、?????? ?? ? ? 。
????、???「????」????????????っ????。?????






????、「? 」「 」 。
???????????、??????????????????? ?、 ?
???????? 。? ? 『 』「 「???」 、 。
????????????????、???????。 、?「 」
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????????。????????????、???????????????、??? ッ 。 ???? 、 ? ? 、 〜??? 、 。 ? 「 」??? 、 、 ? 、??? 、 、? ? ? ??。? 、 ????????、? ? 、 、??「?」 ? 。
????????????????「??」????。????????????。?
???????「??????」「???」??っ?????? ???。「??????」「???」??、?????????、??????????、???????????????????。 ? ??? ? ?? っ 。????、??? 。 、
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???、?????????????「 ?」 ? 。 「
????」????「 ?????????」「 ??????????」??????????? 、 ?「 ?っ 」、 ???「 ? っ ?? 、???「 ? ?」? 。
????? ??????????????????、??????????????
?????? ? 、 ?????、 ? ? 。 、??? っ 。「 」「 ?????????」、??「 ?????」????????????「 ?????????」?? 、 。?????????、???????? ? ? 、











????????? ?? ? 、? ?っ 、 「
?????????????」?????????、??????????????、? ? 、 ? ?
???????????????????????「????????ー?????? ? っ 」ー『 ? 』 ?????。『????』? 。
????????????????
平 平 平 平 平
平 平 平 平 平
? ??????????? ??????? ??? ????、
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??????????「? ?」「??? ?? ?? ?
?」「???? 」 」「 」 っ ? 、??????? 『 』 。???『 』、 ?、 。
???????????????、 ?、 ?
?「???」?? ? 。 『????? ?』 「
『???』?????????????????????。??????????????」???。????、
????、????、????、???。?、?????、????????? ?、 ?、 ?、??、? 。????、 。
??????????
????????。????「?」、? っ?「 」???????????、 ? 。? 「 」 ?????。
?
????????????? ??。 。????????。?????「??、??」
???????、 ー??ー? 』 「 ? ? 『ー 』 、???? 、? 。 、???? 「 」 「 」、???? 。
????????????????????、???、「??」????
??????????。??? ??????????????「??」???。?? ??、 ??っ?。? 、 ? ?、??っ?。??ャ 、ー ? ?、???? ? 。 、 、???? 、 。
????『???』??????????????????????????????? ? ? 「???? 」「 」、 ? 。
?????「『??』?『???』」?「????」? ????、???????、『??
????????』
???????? ??? 、 ???っ?。? っ 、??














↓?? ? ?? ? ?、 ? ?????っ?










???????????????????????????????。?????? ??????「 ? ? 」 ? ?? ???? ???? 。 ?? 「 ?
?」「 ????」???????。????????????? ??? ? 、 「 ? 」『?
??????』????? ??、『??????』????「 ?」??????
?





???????? ? ? ? 、『 ?
??』?「??。??」??????、『 』 、「???? 、 ?、 ?? っ
?????」????、???『???????????』?、???????????っ? ? ?、「? 、 ? 」 、??? ? 、
…???????????????????????? …
? ???? ?
?????、「???????? 」 っ 、「????」 ?? 、 。
??、「?????????????、??????」?????????????。
???????? 、 ?「 、 ? 、『
?
???? 。 、 』 」??、? 。
???、「?????、??? ??? っ 」 ?。
???????? ? 「 」「 」 「 」??っ?、「 」 、「 」「
sli
?」???「??」??っ?、「???」??????????????????。???っ?、「 ?」 ?「 ? ?? 」????、「?? ? 」 。???、 ? ????? ? っ 、? 。
『???????????』?「?????、???????????っ???」?
???、???? ? 、『?』?「 ? っ 、 、?????? 、 「 」「??????っ?????????? 」 『 ???????』 。????、???、







??????、「 ????????????????????????????????」??っ ??? 。??? ? 。
「 ?」?????????、???????????????????。?????、










?? ? ? ? ????? ???????????




??????????????????? 。? ? ?「? 、
???????????っ??????????????????? ?????。????『 っ……』 、 っ????」 、 「 」? っ 「 」???? 。 、 「 、 、????」 、 っ 、
???????、?????????、??????????、?????????「??」? っ? っ ? …
??っ??????、??????????、「??」????「????」????「????」 ? 、? ?。
???????????????「??」?????????。????、 、 ? ? 。? ????????、 、「 、 、 、
?
?
?????。??、???????????????。???????????。?、?? ?、? 」 。
? ????????
??? ?? ??? ?
?
???
?????。 ?、 ? 、 ? 。
? ??????????








?????? ? ?、 ? ? ? ??、 「
????」????????。???「 ??」???????????、?????????? ? 。? 「 ? ? 、 ???? 」 、 っ っ ? ?。?
?































??? ??、? ? ??? 。 、
????????、 ??? ? 、 、 ? ? ?。
?
?
????、 ? ? ??、 。 、?。
????????????
???????、??????? 、 ? 、 ? ? 、




??、???????。???????????????、????????、????? ? 、 ? 。 、 ? ??、? 、 。 ? 、???? ? 、 ? 。
? ??????
??????????????、「 」 っ 。
??????????????????????????「 ???」????????????、 「 」 ? ? 。
?
???「 」 ? 、 ? っ ? 。 ?『????』 ? 、 ? 「 」「 」???? 。? 「 」? 、「?」?? 。
?
?????????、???????????????っ?。???っ?、『????』
?????????????????????、「??????」??????????? ? 。 ???、 、 ? 『?????』 「 」 「???」「 」?っ っ 。
???????????????????。 、 「 ょっ ゅ。 」
??????『? 』 「 。 」 、「 ???????????????、???????????、???????????
??????っ?」? 、 。 、『 』???? 。
?????「 ??」????、????「 」 。
???、?????っ「 ?」 ? 、 。
?????? ? ? ?
??。??? ? 。 、「 」「 」





『???』???????????????????????? 、 ?? ?
??????、
??????
???????? 、 ? 、 ?
???? ?? ????????????? ????


























????????????????????????????、?????????????、?? ? 。「 、????、 ?? 」 、
??????
??????、?????????????? 、 ? 、
????????。… … ? …
??????






???? ? 、 ?? 、???????、「 」 、
? ??????
『???』????

















???」??????????????????、「???」「???」??????????? ? 、 ?? っ?? ? 。???? 、 ???。
?????????、「??」??「??」




?????????????????????、???????????????????? 、 ?????? 、
?????



























? ? ??????? ?????? ? ? ?? ???? ?
? ? ????? ?? ??????
? ? ?? ? ?
??? ?????
?? ?? ? ? ? ??????
????
??????、「??」????????「??」??????????、?????、??「 」??? ? 。 、 ?「??」????????????っ?????、??????????????????????。『 ? 』 「 」 、 「???? 」?、「 っ 、 ?。 ?、???? ??『 』 、???? 」 。 ? ?
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???????????。???、「????」「????」「????」???、 ? 『 ??』「 ?????? ? 。
「 ??」???、?????「???」?????????「 ??」????????





?」?「?????」?????????????、『???????』?????????????????????????????????。???『????』????『 ?』 ? 、????、??ェ?『 』 ? 。↓??????????????「 ????????? ?????「 ??????
???。 。?↓??????????? ?「 ?????????????
↓???? ?? 』 。 。 ? ? ? 。 。 ? ???? ??「 。 。?
??????????「???? 」?「 」「 」??、「 ?? 「 」「 『 』『????ー?????』???。
?『?????』?『??????』?「????」???????。??、???
??????????????『???』、????『??????』??、?????? ?、 ??? ? 、 ????? 。
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???????????????、????????????????????。?
??『???????』??????????????、???「??????」???「 ? 」 、 「 ょっゅ? 、???? ? 「 っ ?」?「?? 、 ? 」「 ???っ????????ー ????????」????????。
???????「?」?????????????? 「 」?
???? ?、「??? 」 。 『 』??、? ??、?? 。
?「?????????『? 』 ?。『 』 、
??????????
???『?????????』?????? ? 、 、??????? ? 、『 ?? 』『 』 」?????『?????』?




??』???? 『 』 『? 』? ? ? ??????? ? ?? 『 』 ?『 』?『????』??????『? 』 ???『 』 ??『 ???』? ??? 『 ?』 『 』 『 』 ?『???』? ?? 『 』 ??『??????』? ???『????』?????『 ?? ?
















?? ?????? ? ? ?







?????? ???????????????? ?????? …
? ??????
?…??????? ? ? ? ?
????? ????? …
? ???????
????????? ? ? ? ? ???? ? ?
? ? ??? ?
?????? ??? ? ? ?????
? ? ??? ?
?…????? ?
???????????????? ? ?
? ? ?? ? ??
?…???? ? ? ?
???? ?? …





??????????「????????????????????ー『?』??????っ?ー 」「 ?」 ? 、 。 、
????????????????、?????????????
????????????
?????????? ? 、 ????? ? ? 、??。? 。
〔 ????〕????、??????? ?????????????? 、????
??????
????????????????、????、??? ?











????????????????。??????、?????????????????? 、? ?、 ????。
?????????????
?
「????????????????ー」「 ??????ー 」「 ?ー 」
?????? ? ?














「?????? ? 」ー ? 、 ??????????ー」「?????????????ー」「??? 」ー「???? 」ー「? ー」
????????
「????????ー」「 ????? 」ー「 ????ー? ??
?」「??????????ー」「?????ー」
???????
「 ???????ー」「 ??????????ー 」
???????















???、 ?? ? ? ????。?????? ? ???? ? ???? ? ???? ????
?? ?????? ?????? ????? ? ??? ???? ??
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?????? 。「 〜 」 ? ?? ? ?
??????????????????? ??????????????。








??? 、 ? ? ?、 、 、??? 、 「 」?、
? ?????













? ? ?? ?







??????????????? ? ?? ? ?? ???? ? ? ?
? ?? ???????
??「 ???????」「??????」??っ???????、??????????「????」??????????? ? ?、?????? ? 。 ?? ? ? ???? っ 。 、「 〜 」 、 、??? 。??? 、「〜 」??? ?? 。
???、????「 〜?????」???????????????????、「〜?
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??」???????????????、?????????????????。?????? ?、 「 ? 、????っ?、 、??」?っ っ 、 、???? ? 、 、 。??「〜 」「〜 」 、???? ?? 。《?》
????「???」、???「???」、???「??」?「?」????????
??、「???????????????????????」?????『?????』? ??? 、 ????、 ? 、 ????? ? 。 ?。
??????????????????? ? ?? ? 。
???????
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???????????、『???????』?????『??』??????????。 、 「 ???」 ? ? 。 、「??????」?????、「??????????」??????????????、?? ? 。
?????「??????????????? 」 「
??? ?? 」? 、 、『????
?????『??????』 、 、 ? 。






???? 」 ? ????? 、 ????? ? 。
??????「『? ????』???」?「 ???」? ???、????????










?????????????????????? ???。?????、?????????? 、 ? ?? ???? ? 。
???????????? 、? ?? ? ? ?
?????? 、 。 、??? 、 。
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??っ?、???????????????????????????、?????????? ? ? 、 ? ? ? ? 。
??、?????????????????、??????????????????
??。??? 「 」「 」 、??? ? 。「 」??? 「 ? 」? ? ? 、 ?「 ? ????「 」 ?? ? ? ? ? ????。「 」 ??「 」 ? 、?」? 。??、 ? ????、 ? 。 、??? っ ? 、 「 」「 」 、???、『 』 、??? 、 ? ?? ??? 、「… 」
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???????????、???????????????????????????。??? ? ? 、 ? 、??? 。 、?、
???????????????????? ???????
? ???????
????????? ?? ??? ???? 。? 、
??? ?
??????????、「 、??? ? 」、 ? ?。





?「 ??」?????????????????。???????????????????? ?、 ? 「 」 ? 。
?? ?????????????????、??????????????????
?????? ? 。 、
??????
???「 ? 」 ? 」?
????????
??? 「 ??」、 ? 「 ?」 ?「 」 、??? ? ? ? ?? ? ?? 、? ? 「 」
????












????「 ????」?????、??? ? ??? 「


























?????????????? ?〈 ?〉 。
??????
??????






? ???? ?? ?? ?






? ?… …?? ??
??????

























???????、??????????っ????????、???????????????? ?」 。 、?、 ????? 。 、「 」?。
?????????




? ????? 、「 ??、? ? ?? 。 」
??? ???
???「??????、? ?」、 ?「 ?????????





??? ? ? ? ?」 ?? ?
?????
?????、 「?? 」 ?
?????? ?
?」? 、 、 ?
????
































?、?? ?????????????????????????????????????????? ? 「???? 」 、 「 」???? っ ? 。 、 「
」






??????????????????????。???「??????」?????????。 「 」「 」 「 」 ? ?、「?」?「??」??????????????????。???、????っ??????、????? ? ? ?

























?、???????、?????〈 〉。、? 、 ??。?、? 、 。
? ????
???「 ??」?、?? ? っ、 ? ????、?????????。
? ??













???? 、? 、 ?。
????
?????????? 、 ????? 、? ? 。
???「????」?「 ?」 、? ? 『 ?
???????』
「??」?、??????????、「??」??????????、?????????「?」??????「?」???????????。
??????????、? ? 。?「? 」??、「? ? っ っゃっ」
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???????? ???? ???????。
???「 ??」?????、???「 ??、??????????、? ???????
??
???






???????「 」「 」「? 」「 」「 」 、
????????っ ? ? 、???? 。 、「 、???? 、 『 』『 』『 』『 』『?『?』『 』 …































????、?????????????、「?…????????????」????????? ? 。 っ、 ?????「?」????????。???「??」????????? ? ? ? ?
??????????。








????????「 ????」?「 ??」???、「 ?」?「 ???」?? ????
???????、??????????????。???「 ??」?「 ???????????」 ?っ 、 ? ? ? ? ? ?
????
?「??」 、 っ 、「?」???、「 」 ? 。 、????? 、? っ ? ? 「 」???? 。【???】
???、??「???」。??、?????? ?、??????。????
?????





??????????っ??、??「 ? 」 、??? 。 、 ? ? 「 」??? 、 、 ???「 」
???っ??????????????「『?…???』?」『???????』?????。 ?っ、「 」?「 ??」? ????、「 」「??」??????????????。????、?????「??」?????????。
??、?????、????、?????、
? ??? ??




???? 、 ? 、 ?、
? ?
? ?? ??
??????「???????」? ??、??? ?、「 っ
? ??
っ?ゃ」 ?、 ? ?。 、? 「??」??? 「 」 、???、「 ?? 」 っ????。
?
??、????????????、???????「?」?「??????」????
???????「??????」????????????????、「??????」???「 」? ??????? 、 。 「… 」「…???…????」????、????「?」?、??????????「?」????????? 。 、「 ? 」 、
???? 、 ????? 。 、「???? 。
???????、???????「??」「??」「??」「?」? ?




???「??」「?」???????????????、????????????????? ? ???。? 「 」「 」?、?? 、 ? ?っ????「 」 。 っ、???「 」 ? 「 」「 」 、 。???? ? 、 。 、「???」?「????????っ?ゃ?」????????????????、?????????? ? 、 ????? 。 」???? 『 』








の の の の
尊 尊 尊 尊
敬 敬 敬 敬

















































? ? ?、 、「 、 、









???? 、 。、 ??、?????、??????。?
? ??
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???????。??「???」?「?」?、「?」????「?」????、「? ??????? っ、 ?っ?ゃっ ?????? ??、「 ??」?? 、「 」 「 」??????。 「 」 、?、「 」 っ 。
???????????????。???????????????????????
?????????? 」 。 、 ????? ー ?
?」?「??????」???、









???????? 「 ???『?』」 、 、 「 」???? ? 、 「
」?
???? 、「 」 っ???? っ 。 、『 』 「 」????、「 」 ??? 。???っ 、 「 」「 」 、???? ? 。?「??」、「 」????、? 、 ?「??」??????? 、 。
??、??????????、「??????」???「?」???????????
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??????????????。????、??????????????????????? 、 ? ? 「 」???。 「 」 「 」??? 。 、 「 」???、「 」 「 ?」 、「 」 ? ????? ? 、 ?? ? ??? ? ? 。
????????????????????「 ?」?「 ??????」???????。
?????、 ? ? ? ?「 」??? 、 ? 「 」???? 。 、 「 」 「
???」???????
??? 、「 ? 」 ?「 」??? 。
???、????????、?????? ? ? ? ? ??
???っ?? 、 ?? 。 ? ??
3?5










???? 、????「 」 ? ??「
」??
???? 、『? 』 「
????????、???




??? 、 ? ? ????
?????「?」????、? ? 「




??????? ?「 」「?」、 ?
『??????????』???????????っ???。
????「『? 』 ?ー 」 「 」
?、????????
???????? ?「?」 ?「 『 』
?????『??』????????」? ? ? 「 ?」? 、???? 。
???????????? 「『 』? 」「 」 、
?????、『 』 。
??????????「?????」????「?????」???????????、 ? 。「 ???、? ?? 」 「 ?」 ????。 ?ャ ? 、 、 、
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?????、?????????「???」??っ?。???「??」?????、?? っ ? ?? ? ??。
????っ?、???????????????????????。??????









???????????。??????????????????????、???? ? ? ?? 、「 ?」「 」「 」 ????? 、 、????。





???《?????????????っ???、? 〉?????????????????。? ? ??、 ? ??? っ????。? ? 。
????ー??? ? ?? ?「 ??? ? ↓ ?????ー ?? 。 ?????ー ↓ 「 ? ?????ー
????、「 ??、??、??、?」??。?? ??? ?、? ?っ????。? っ 、 、 っ????。
???????????????????、????????????????????
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??????????????? 。???、 、???。 、 、? 。??? ?? ??? 。
??????????????????????????? ???
? ?? ???????
????????? ???????????????? ?? ? ? ? ????? ? …
? ?? ???????
??? ? ??????? ?? ? ???? ? ??
??、????????????、?、??????、??????????、??? 、
????????? ??????、 、 。 、「??? 」 、 、
???????????? ?
? ?????????







????????? ?? ? ? ? ?
???????????????????、???????????????????
????。??????????????????????????????????、??? ? 。 、??、 、 、??? ? 。
???? ??????????????、 ? ? 、 っ?、? ? 。 、 、??? ? 、 、???? ? っ 、??? っ ?? ? 。
??
??
?、???「? 。 ? 「 ?」 ?っ、 、?、 ? っ
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???????????? 、「 」??、? ? 、??? ? っ 、????? 。
?????????????、???っ??????????
??????????
??、? ?「 」 ???????、「???」? ? 「 」 ? 「 」?「?」??????「??」「???」???????????????、?????????
???????? ? 「 」
? ?????。



























???。?????????、? ? ? ????。
????、?????????????????????????。???、????
???????? 。
?????。…? ???? ? ? 。? ?、。
? ????????????????























??? ? ?? ??
? ?







??」? 、 ? ?
?????? ????
??、 ? ? ? ??
?????





???、 ?? 、 ?? 。
??????? ??、 ?? ? ????
???????????











????????? 、 、? ????????????? 。 、 …
???????????? ? ? 、 ? ?? ?
???????????? 、? ????????????????????? ? 。
???、????? ? ?




?????? …… 、 、……
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????????????。????、……??????????????????????? ?? ??。 、??? ? ? ? ? ? ???????????????。???????????…? ?????????
????????????????、?????「 ???????????????
??????????????????????????」???????????、????? 「 」「 」「 」 ???、「 」 、「 「??」? ?、「 」 。???? ? ? 、???? 。 『 』









??? ?、 ? ??????????。?????
????????。?????????、?????????????、?????
???
??? 。 ? ? 、 ???? 。
? ?????????????????








?、??? 。 ? ? っ 「????」 … 。 っ 、???? 、 っ 、
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??????。
「? ? ? ????」????????、??????????????
?????????
???????? ???????????????????????????「… 」 、
??????

















??? ??? ????? ? ???
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????????????????????????????????。?????????? 、 ? ? 、 「 『??? 』 」『 ?? 』 、
????、「??」?????????????????????、「 ?????」??? ????? 「 」 ????? 。
????? ?????。???、「? 」 ?
?
???? っ ?? っ 、 ? 」? ??っ?? 。
????????????????、??????????。
???「????、?????。???、 ? ? 、????。? ?、 ? 」。
?????
「 ????????? 」 ?? 、 ?「?
????????」???、????「 ?? 、 ?
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??????」????。?????????????、???????????????、? 「 ? ?、 ?」 ? 。??? ? ? 、 。??? 「 。 ? ?????。 、 、 。」 、 「???」? 。 、 ?? ? 、 ???? 、 、? ???っ 、『 』 ?? 、
???、???????? ???????????????????????? ? ? ? 、 ?。??、 、 ? 。 、??? ? ? ?? 。
???。
???、????「 ????????」????????「 ?????????」??
?????? ???。「 ?????」「 ?」「 」 ?
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?????????、「????????」?」?「 」??? 。 「??」??」??? 。
???、????、????。??、? ? ?、?????。?、?? ? ? 、 。????、? 。???、 、 、???? ?。????。
??「????」???「??」?????????。








? ????????? ? ?
? ???????





??????、???????????」??っ?????????????????、???? ? 「 ? ? 、???? 」 。
?????????「??」???????????「????」?????????
??、「?? 」 っ 。?、?? ???? 、 っ っ 、????? っ 。 、
?、???????、??????????、?????????っ ???、??????? ?
?????????




??、?????? ????????。?????? ? 、 ???? 、 ? ??? ? 、 ????? ? 。「 ????」???、????? ? 。?? ????????????????? ? ? 、 、
???????????????????????…? ???
? ???????、?????
?? ? ? ? ? ????? ? ?




?? ?????????????…??? ?????、??????? ?? ? ? ?? ? ?。
「?????????」「??????????」????????、??????
?、??????????????「?????」?????、「??????」??????っ 、「 」 、 ?????「 ?」 」 ? ????? ? 。
????????????????????????、
?、????????????????、?????????????????っ?、????? 。 、 ? 「 ?」、???? ? 。
???、???????????? 、 っ





????、? ? 、 ? ?????????、??????? 、? 、 ???? 、 、 。????? 、…
? ????? ?? ????? ?
???、???????????? 、?????「 ??」???????????????? ? 。 ? ? 、??? 、 っ ? 、??。 、 、 「 」??? ? 、「 」 ? ????? 。
??、「 ???????」??????????「 ????」?、?????????
?????? 。 ? ?「 ?? ? 」 ???? ? ? ? 、
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????、?????????????????????、「???????」?????「 ? ? 」 ?? っ ??? ???? ? 。
?????????????????????????、??????????、??
??????????…
? ??????? ????? ?
?????? ?、 ? …
? ???????? ??????
?????? 、 、 ??…
? ????????? ??????
?? ? ? ? …
? ?????? ??????
?????? ? ? ?
? ???? ? ??
?…???? ?
???? ?


















? ?? ? ?
???????? ?
??????????????、「『???』? ? ?? 、 ????? 、 っ ?????。 、『 』『?』??、 っ 、『 ?』『 』??』?? っ 」 、「???」「???」「???」「???」「???」「???」「 ???」????
??「 ?ー」?? ? 。
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??、????????????????????????????????、




?「??」??? ? 、 ? ? ?
?『???? ? 「 〈 、 。 、 。????、??? 。 。〉」 っ??? っ 、???? ? 。
????『??????????』????、?
?????????????。
?????????????????????????????、????????? ? ???? 、 ? ??? ? ? ? 。??? 、??? ? ?? ???、 、 、 ? 、? 、 ????? ? 、 っ 。
?ー ?ッ???????????????、? 『 ェ???? ? ?』 、 ? ??? ? 。 、? 「 、っ???っ 、? ?、 、??? ? ?」?? 、?? ? 、??? 。





???????? ? 、 。???????? 。 。
??、?????????????『 ? ??』?? 、
????????????????。
?「???」?????「???????????????」?『????????
???』「?? 」 。「????」????????、?????? ??? 。 ー ョ『 ー??? 』 ? 、 、




????『??????????』??????。?「 ? ??? ?
?? ??????? ?
????????????????? ?
????? …」??? 。「 、 ? 」 。
????、?????????? ? ? 。 ?? 「 ?
??????? 」ー『 』 、??? 。
????????「 ? 」 「 」、 ?
?、『?? 』 、





??「???? 」?、「?? ? 」 。???? ?、 ???? ????。 、「 」「 」?、「 」「??」? ? 、? っ 。
???、『???????』?????????。
???????? 。 、???? ? 、「 」???、 、 。 、???? 「 、 ?」????。
?????????????????????????。
?????、「 … ?」 「……
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?、???????????????????????????????。?????、? 、「 …? ????」???「 ……????」?????????????。
??????????????????????????、??????「 ???」
??????????????。?????????????「 ???」? 〜????? 、 ? ? ? ?? 、?? ? ???? 。
??????????????????? ? ? ? ?????? 。
? ????????
??? ? ?? ? ? 。
???????????? 「 『 』?? ? 」「 」、 ? ? 、『?? 』??? ?、
???、???????? ? ?? 、??? ? 、 ?? 、
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????、??? ?????????????????????????????? ? 。 、 ? 、??? ? ? ?? 。
????????。???、??????????????????????????? ? ? ?。 ???? 。
?????? ??? ????????、???????????????????、
???「 ?? ? ? 」??。
????????? 『 』 、 ? ?「 ? 」? 、
????????、 ? 「 」 、
???????????
? ????????????????




???、????????「 ??? ? ?」 ? 、
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?????????????????????っ??????????。??????? 、 ? っ???? っ 。 。????????????????????、???
? ?? ?? ? ?????
???、???? 「 、 。
???????。???、??????????????????????、?????? 、? ? 。 、「 」「?????????????」????????????????。?????????「?」 「 」 、「 」????、 ?? 、「 」「 」「????????」??? 。「? 「 」
??「????? 、 」 。
??????????????????。???????????????「???
?」?????? 。
? ? ? ??????、?????????、???????、???
???????
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?????????????、??????、?????????????????」???? 、 ?っ 。 ? 、 ?「??、 、 ? ? 」?、? ?「 ? ?? ? 」 ????? 、 「 」 、??? 。 、 ? ???? ???? ? ?? 、??? 。
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????????????????、??????????????????????
??????、?????????、「?」????????、「?」???????????? ? 。?? 、 ?????、?? 、 『 ?』? 「 」????? 。 、『 』? 、???? 「 」???、 「 」????っ。 、
?????????、????????、????。
? ????????
?「? ???? 」「 」
???、????〈 〉?、 〈 〉、?????。
????????????




??? 、? 〈 〉 。? ??????????
???、????????????、?????????????????、???????? ? ? ? 、「 ? っ っ?ゃ?」「 ? っ?ゃっ 」 ? 。 、??? ?? ? ? ?
???????、?????????????????????????、?????










???『???』???????????????????????????????。??? ? ? 、 、??? 。
???
??????
????、『???』?????、???「 ?」?「 ?」???????「 ????」? ?
?????????????、? ? ?? ? っ ? 。??、 ? ? 、 ? っ??? ? 。 、 ???? 、 ? 。
???「 ?」?「 ????」?? ??? ? 、 ? ? ? ?







??????????、「???」。、 ?????、? ? 、「 ?、 」。
? ????????
????、 ?、「 ?、 ?、 。?????」。
? ????????????
?????、????「??」?「??」????????????、????? ? ???、「 ? 」 『?』??、 ? 。?「 」「 」 ?、『??』「???」????「???」?『????』???????????「????」? ?? ? ? ? 、『???』??? ?? ? ? ?。 ? ? 、「
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??←???? ?? ? ? ?




??←???????????? ←? ? ????? ←??? ←??? ←?????←??? ← ????????? ? ? ←??? ← ????? ←??? ←
?????? ? ????? ? ??????? ? ?????? ? ? ? ??????????????? ? ?? ??「 ??」? ? ????
「 ????????」? ? ??? ??
?? ? ??
「? ??????? ?? 」? ?




??←?????←??? ???← ? ? ???← ?????← ???? ? ??? ???←????????←??????←??
?? ? ??? ??
「 ?。????」
? ? ???? ? ????
??? ? ??????? ?????? ?
? ???
? ??
「 ??????」? ? ????
?? ? ?? ?????? ??
? ??? ??
???????? ?
?? ??? ?「 ???」? ??
「????」? ? ????
????? … …ー ー
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????? ? ???????? ?
「?????」? ? ??? ??「??? ?











































? ????「?? ????? 」
? ??
? ??









?? ?????←?????← ????? ? ? ←??←???? ???←?????? ? ?← ???←??← ??? ????
??← ???← ???← ???←??← ?
?????? ???
「????????」? ? ??? ? ?
?
? ??
???? ????? ー ?
?? ??ー ? ? ? ? ?











??←???? ??????? ? ? ?????←????
?????????































???????、 ? ???? ?。? ?
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???、???????????。?????????、《??》???「 ????????? 」? 。《?? ??》 ???、《 ? 》??? 。 ? ???? 。 》 「??? ?? ? 」 ? ? 、 ???? 「 」 、 ?? ? ??」? 。《 》? 「 」「 」???《? 》 「 っ? ? 。? っ 、 「 『 』?、『? 、 ← ← ← 、??? ?? 、 ???? 」 、 《 》? 《 》 ? ? ? ? 。??? ??。
?????「 ?」?????????????、「 ????」???????????
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??????????????????????????????。?????「????」?「 」「 」 ????。「 ? 」 、 「 」???? ?? 。 、 。《 》「???? 」 。
?????????、???????、?????〈?????〉。……?????、???? 。?、 ? 、…
?? ??? ??
??「??」?「?」?????????????????、??????????
















????、??? 。、? 。、 。、 、
???。????。
???????? ??
?「?????? 。? 、 、
????、? ? ??????。 ???、???????」、?? 、
??????? ????





?????、?? ? ? ? 、 「
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???「 ????」?????? 。「 」 、
??????????????????????????????? 、 ??????
??
?????? 、「 」 ?? ?
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??????
??????????、??????? ?? ????。???????????????? ? ? ? ?。 「 」??? 、『 』
??、『??』????〜??????????????? 『 ??』??????












『 ???』??? ???? ? ???????
??????????? ? ??????????
???????????????? ??????????? ? ?? ??
? ??????
??? ???????




?? ? ? ????????
?????? ???? ?????????? ? ????? ?
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?? ? ? ? ? ? ?? ?
?????????……???????? ???? ? …
???? ?????????? ??????
??????????????? ?? ?
? ???? ?? ??????????
?? ? ? ? ?
????????…
? ??????????
?? ? ???? ?
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????????????????????、???????????????????? っ 。 ???? 『 』 ? 。
???「 ????????????? 」 ? 「 ? ? ? ? 」 ?「
???」?「 ?」??、「 ?? 」 っ
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?。???、??????????「 ?」???「????」?、???????????????、 ? 、 ?? ? ?? 。???? 。??????「?」?? 、
????????「??」、???「??」?
??「????」 、?? 、
??、?????????、「??、????、???????」、??????????? ? ?? ? 「 、??? 」、????。、 、 ? 。 ?、「 、???? 」 。 、「 、 」 。?、?? 、 、 ?
???、???「 ?」???「 ?」???????、 ? ?「 」???? っ ??? ?? ?、 「?」?、 「 ? ?」 、 ??、
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? ??????????、?????????????、????、??????、「?。? 、 」
?????、?????????「????????????????????? 」 、 ? ??????? 。 ? ? 、「 」???? 。?? ??? ????、
?、????、????????、????。??、??????。??、????????? 、 、 ? ?、? 、? ?、
「????」。?、?????、「??????????。?????、
??、????? 。」。 「 」。 、「 、 ??、?、 ? 。 、?」。?、「 」 ? 、「 、????」。? 「 。、 」。、 、「?????。?、??????」。?、? ??? 「 ?。 」。
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????、「??」?「??→←??」「?→←???」「?→←??」「?『?』→←??」「 →←?『?』」 っ? ??? ? ??。
??????????、??????????????????、?????????
???????????「 」? ??「? ?」「?」???????『???』????????????。????????????
???。
???、????』?????『 』 ?




?????????????????????、???????????、???????、? ? ? 『 』???? ? 、 ? 。『 』『 』??? ? ?? ? 、? ? ?? ???? ? ? ? ???? 。『 』??? 、?? 『 』 っ 、 ? ? 、???「 ? 」 、『 』「 」??? 、??? 。
?????????????????っ?????、???『???』???????
????。? ? ? ?? っ 『?』? ? ? ? 。
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??、????????????????????????????????????っ??? ? ? 「
」?
??? 、??? 、??? 「 」??。 、『 』 ??? ? ?? ??
」
?、? ? ?? ???? ? 。 『 』 ?
〜??????
??
???。「 ?」 ? 「 ??
」????
??「? ??」「 」?、 ? 「
」
??「?? ? 」 ? ? っ『
』
??? 〜 「 」 ? ? っ ? ???? 。
『???』?「 ?」???「 ????」???????????????
??????
??っ?。? 「 」 『 』 ? ??
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? ?? ?? ?






?????」 、 、???? 。 っ 、???? 。
???????、???????????????????「 ??」??????
??。
???????、????「??? ? 」??? ?。?、??????、?????、
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? ?? ?? ?
?????「 ????????」?っ???????????????????? ??? 。??? ? 、 ? ? 「??? 」 っ 、 、??? 。
????
????????????、????????????????、『 ???』????






????????? 、 ? ? ??「 ??
???」?『 ? ? 』? ???? っ 、? 『 』????? っ?
???????????????? 、? っ ?。?「 ?? 」 「 」
??、????????? ? ?
?????????「 」 「 」 ……
????






?????「 『 』 ? 『ー 』『 』 ?
?」? ??
?????「?? ?」?、? ?
????????『 ?』? 「 ?
???????? ー ? ?
????」?『???
???? 』 、 。
????????????「『 』 」? 『 ?
?』?????? 。












?? ? ? ? ?













?????????????????????????????????。????????? 、? 「 」 、 ???? 。 ? ? ? ?。
??、????????? ? ?? ?? ??? ? ? ?
?。
????????????。???????、???????、『??』『??』
『??』『??』『??』『??』『??』『??』『??』?????、『??』??、『??』『??』???『??』???。???????、?????????『????』『????』『? ?』『???』、?? ?? ?』『 ??』『 』??』、?????? ? 『 』『? 』???。 ??? ?『 』『 ?』『 ? 』『 』 『????』『?? 『 』、 ? 『 ? 『???』 ?、 『 』 。
?????《??》???????????、??????????、
???????? ? 。
?????「?」 ? ? 、 ?
??????。?、「 」「 」 、「 」「 」「 」??、? 「 『???? ? 、 ? 。
???????????????? 。
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???????、「 ?」??????????。???????????、??????????、 ??? ?。 ????? ?、「 」「 」 「ッ?? 」 、 ????? ??????????? ???、????????「 」「 」 、???? 。《?》
???????????????????。『??』『??』『??』???????
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????????? ー ???????、?????? ???????っ????????????。 『
?
???』??? 「 」 、「 」????「 」「 」 。???『 』 ? 、 「 」「 」
「???」「???」????????????、「??」?????????????
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??????「?」??????????。????『??????』?「??」??????? ?、「 」 ? ? ? 。????「 」「 」「 っ 、???? 『 』「? 。????」 。
??????????、????「?」????、『??』?「??」???????





































































































???』???? 。「 」 、? ? 、「 」?「?? 」? 、「 」『 』「 」「??? ?」? 『 』「
?????「??」? ????「????」????「 ???
?」?????????「?
???」 、 ?? ? 「
」??????「?
????」 、 ?? ? 「
??????」






???? ? 、「 、」
????????
???? 〔「 」 「
」?????????




??? ? 「 ??
」?????????
???? ? 、 、 ?
????























????????「????」「??」「? ?????」 、?「 」
? ?
??? ? ? ??? ?
?
???????、?????????????????《??》??????。???
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??????????、????『??』??「????」?「????????? ??????」?? 、『 ? 』 ???????「?
」??????????
???? ?? っ 、『 ?
』「????」
?「?? 」 「 、 」 』「
」?「????




?」?「 ? 」 「 、 」
??『?





???????「 ??」「 」 ?「 」 、
???????
???? ? 「 、 」
??
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???。?? っ 「 」 ? ?? 《? 》? ??? 。
《??》
そ 皇 皇 太 天
の 神 太 太 上天 皇
他 后 子 皇
一 四 書














二 0 二 三 八九 代
一
一 一 0 合
四 一 一 七 七 〇二 計
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「????」「 ???」「???」?「??」?????????。??「?」????





???????????????、?????????????、?????????? 、 ? っ 。 、 ??、???? 。」
?『 ??????』? ???????『??????』? ????????????
??????????。
??、???????????????「????」???????っ?、????? ? っ 。 、???? ? 、 、 ? ?、???? 。 、?、「 」 、「 」
???
??、???? 「?」 「?」?? ? っ 。









?????????っ?。『?????』??????????「?」???????????? 。 、?「 ?」 ???。? 「 」 ?? ?????「 」?、 、? 。





???、『??????????』『?????』??「??????ョ????ョ?」「?? ョ 」「 ??ョ 」「 ? ?ョ
????ョ??ュ?ョ?」「 ?













































????? 、? 「 」 ????????
?????、???????「 ?」???????『????』????、???????「 ?」 ? ? 。
????????????っ 、「 」「 」「
?
















? ? ? ?、???? 、 。 ? ?? ? ?、 。
? ?????????
?
????、????????「 」? 、 「? ??? ????っ ?? ?。
『????』????「?」「 」「 」「 」「 」 「 」 ?
「??」「??」「??」????、????????????????。???、??





???????? ? ??? ? ?、 「 」
???????? 、 ? ??、???? っ 、 ?「 」???? 。 、 「 」「?」????? ??????????、「?????」? ???????????「 ?」??????? 、 「 」???? 、? 。 「??」? 「 」???? ? 。
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?????????????「?」?、????????????????????
??????、?????「?」??????????っ??????。????????「?」 「 」? っ ? 。??????? 。
?????????、?????。
???????、????、????。































































? ?【??】?? ?。?? 。
???
???っ??? ?「 」 、 、 っ ?????。




????、????、????」?『??』??????????、「?」「?」???????? 、「?」 ?? 。 、?? ?????? 「 」? 、???? 「 」 。
? ?【??】?????????。? 【 ??】? ?、
????、??????? ? ?。















? ?????? ? ?
????????????????
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??????????????????????。????????????。?????? 。 、 。 ????? 。
????、???「??」「??」?「?」?、????「?」????、?????





???????????????????????????、??????????????、? っ 。 ??、『 』???? 。
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? ?【??】???????。? 【??】? ?? 。? ?【??】 、 。? 【??】 … …? 、 。? 【??】? ? 。? 【??】? 。? 【??】 。、 。
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? ?【?】? ?【 ?】? ?【??】? ?【 ?】? ?【??】






















? ? ??????、? ?【??】??????『?????』
?「 ???、 ?」 、 ?【??】????『?????』?「 」 。
?????????????????? 、 ?「 」
??「 ?」?? ? 。
?????、? 【 】 【 】 ? 【 】 ? 【 【 】 【 】
?? ?【?】? 【??】? ?? 。 、???? ??? ? 、
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???? ? 、 。
??? ?





??「?」?、「????」????「 」????、???? ? ? っ。 、
?













???????? 、 、 。 、??、????。????、 。 、 、?????、 ? 、 、 。
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??????。?????????????「??」「 ??」「??」「??」「??」「 ??」??、? ?? 、 ? ??? ??????。
????、?????、????、??????、??、???、????????
?
???、 ? 、? 、 ?、?
?????、????? ? 、???? ?? ? 。 『 』「??? ョ」「 ョ」 ?、 。
???????????、




? ? ? ???
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1 '高 橋 氏 文
古 語 拾 遺
日 本 書 紀
1 7 2 5 1 続 日 本 紀
i 2 日 本 後 紀
1 3 4 9 続 日 本 後 紀
2 4 文 徳 実 録
1 4 1 7 7 3444 三 代 実 録
B本 霊 異 記
将 門 記
吐 陸 奥 話 記
「
5 1116 貞 信 公 記
1 1 5 1 142 3 九 暦
2 1 1 151 7 28 381 御 堂 関 白 記
3 1 1 3 1 7 8 2 8031 6023 左 経 記
8 4 3 1381210869 56141 春
一己
1 1 1 7 4 1212 水 左 記
1. 1 11〉〉 126611 136 2 帥 記
197 1 901126311 84461 百 錬 抄
1823 4 16835125254 η!12 吾 妻 鏡




3 1 水 鏡
2 増 鏡
11 4 保 元 物 語
2 1 平 治 物 語
10 4 7 14 平 『家 物 吾
14 2 1 9 6 35 源 平 盛 衰 記
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???????『??????????』??????? ? 、『 ?』 ??????????????、
???????????????。????????????????????????、? 。
???「??」?????「 」 、




????、「? 、 、 。 、 、「
?」????、 ?、「 、 、 」 、??。
????』?「????? ??? 。? ?? 、
???????? ? ?。」 、『 』 「???? 、 ? ? 、 、???? 、 ? ? 。」???。
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??????『????』『????』『????』『?????』『????』『???





?????????????? ?〜? ???????、『?????』??????「?」??? 、 ????? 。
??「?」?、????????????????っ???????、?っ??、???? ??、? ? ? 、 ?????、 っ 。
????、????、????、??????????
??????、? っ 、 ????っ 、 「 」 っ 、
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?????? 、 ? 。
「 ??」???????????、「 ??」???????????。???????






???、????????、????、?? 、? 、 。 、
……??????、?? 。 、? ??。
???、





?????????。?????。??????。 ? 。 、?
??。
???、???????




????、?????????。??????、????。???、????。????、?。 ? 、 ?。
???。
????????????? 、 ? ? ?
?。????? ??、?????????、 ?????????、?????? ? っ 。『 』 ? 「 」???? ? ? ? 、???? 、「 」 。


















????、??? 「 」「 ?」 っ??、「 ? ?
?????」?????。???????「?」??、?????????????????? ??『 ?』 ?? 。??。
????????、??????? ?「 」? 『 』






















??????、…… 〈? 〉 ? 、
〈??????〉
????????、 、??、…… 。????、 、 。???? 、 、 、、? ? 、 〈? ?? 〈 …? ?? 〈 ……? ??? 〈 。? ? ? 〈 。
??






























? ? 、 、???、 、?、 、「 。
????????。???????」?????。???、?????????
?、???、?????????。??、??、???????、
?????????、????「?」???????「????????????????っ? 」 、? ? 「 」??。
????????
???????????????????「?」????????、???????????????。?????????? ?? ? 。
? ??????????????。?????。????。?????。
??????、?????????
? ??? ??? 。 、 ? 、 ?。
????、??????????














????、???? ? 、? ?
?????? ? 。
???〈 ?? 〉?〈 ?? ?〉〈 〉〈 〉















???????????、?????????????????????????????、? ?? ? ?????? 。 「 ??」?「 ?」? 。
???、????????「 〈 〉」 ?? ? 、 ??「 ? 」
























条0 0 0 0 0 0 0 唐令





















??「?〈????〉」 ? ? 、





?????、???????????、?????????っ??????。??????『??』、?「 」「 」 ? ???? ? 。 ?、 ? 。『 ?』???? ? 。
??〈 ????〉。?。????。????。???????。??????。??
???
???。 ? 。?。 。 ? 。 。??。??。? ??? ?。 。 。????????? 。 。 、???
????、「??」「??」「 ??」「??」「????」「??」「 ??」?「??」??
??????????、???????????????????。 「 」「 」「 」???。 、 「 」 。 。?。、 。
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???




???????「? ?」 ? 『???
??』????
?『???』?「 、 。、 。 。
???。???。 。?、 ? 。 。?? 、?????」? 。




?????? ?? ? 、 ???? ??????『 ??』 ???? 、 、 ???? 、 ????? 」
?????、????????『 ? 』? ? ? ?






















???????、??????っ????。????、?????、????????、???? ? ? ?『 ? 』? っ???? 。???? 。 「 っ 、???っ 」 、??、? ? 、????、? 、 、 っ 「 」???? 。 、????っ 、 「 」???? 、???? 。 、???? 。 、 「 」????っ 。 、「 」 「???? 「 」 、
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??、????????????????????。???????、??????????? ? ? 。
???????「 ?」?????、????????????っ?????????。





?』?「??」、『??』???「??」「 」、『 』「 」「 」「 」「?」「 ?」? ????? ?っ。? ? 、? ???????? 。 ? 。
??』??????????????、???????????「 ?」??????????、? ? 。
」
『?????』??????????。??、?????????????????「?













?????? ? ? ? ? ? ?
?
??? ? ? ? ? ? ?
????????






















???「?」?????????????? ????????、???????????????? ?? 。 、「 」「 ??」 「
」?????




??????? ?? 、????????。??? ???? 。
???【】?っ?????? ?













?????、????、?ー??、?????。〈 ?????〉?????????????????????。?ー【 ??】【 ??】 ?、
??? ??
?【 ?】?? ? ? ? ??【 ?】? ??【 ?】? ??【 ?】???
???? ? ? ????????



















?ー【 ??】? ?? ??【 】? ?? ???? ???? ??
??????????????? ?、 ?? ?? ?? ? ? ???? ??
?【??】??? ??【 】? ????【 ?】??? ?????? ??
?ー
??ウ14
?? ???? ???? ?????????、?? ? ? ? ???? ?、?? 、??
【??】? ?? ??【??】????? ????????????? ??、??【??】???【??】?【?】 ?? ?? ??????? 、?????? 、【??】??? ??【 ??】 ? ? ?〉???? ??? 、??
【??】??? ?? ? ?【??】? ?【 】 ?? ? ? 、
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?????? ????








?????? ????? ?????? ????? ? ? ????? ?




























? ??】? ????? ????
???、?????????????????????????????????
????????《??》???。??、???????????????????《??》??。《 》?、《 》? 、? ? 。
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??、???????????? ? 。??、 ? 【】 っ ?、

















































































(注)百 分率=異 なり語数/そ の文体での異な り語総数 ×100
養2・ 作品別異なり語数















212411続 日:本 .紀 「
三 教 指 帰
8ユ 1111 14性T:nt ..集
0 懐 風 藻
??
ユ 11凌 雲 集
4 z 2文 華 秀 麗1集
5 31 1経 国 ・.集
?? ??
1菅 家 文 草
f
一
ユ 1 2 1 1菅 家 後 集
81 2 4 5 2 8 12 6 1030古 事 記
7$ 3 4 OJ 2 "r 8 8 910風 土 記 『
2 『 11上 宮 法 皇 帝説
]5
1
2 2 1 2 71万 葉集題詞左注
n
/ 1 1 1 211古 語 拾 ,遺
"
r z 91商 橋 氏 文
5 一 1 13日 本 霊 異 記







314ユ444211・ ・1P燦 集 稠 欠
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??????????????????。????????????????????????? 、 ?、???? 。
??、?????????????、???????????????。?????
???????? 「 」「 」「 」「 」「 」「 」「 」「 」
「 ??」「 ??」「 ??」??????、????「??」「??」??????????
???????? 。 、 、ー?「??」「 」、 「 」、ー っ????? 。 、???? 、 ????? っ 。 、???? 「 」 、 「 」???? っ っ???? 。
??、??????????????????????、???、?ー?「 ?????
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???????????????」?、????「??」「??」???????「 ??」??? ? 、? ? ??? ??っ??。 、 ??????? ?「 ?」???????????、??????????????????????????。???「?」 ?っ 、 。 、
????? ?? っ 。???? 、 、???。???? 、 。 っ 、???? ? 、「 」?「 、 「 」「 ??」?????????????????っ??、????「 」 、
????????「 」 、 「 」???? 。???? 。
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???????????????????????、???????????????

















????????????????、「 ?」???? ? ?、?????? ? ? ?? 、 「 」『 ?』??? 、「 、 、 、??? 、 ?? 、「??? 、 、 ? ? 」 。 。








??????????、?????????っ?、?????「 ??」??????????っ 、 「 ? 」 っ ? ?っ ? ?。 「??、 ? ?」 ? 、「 」 。
???、?? ????? ??、 ??????????????。??? 、? ?、 、 、 、 。??











??? ? ??? ?? ?? ? ???? ? ?
? ?? ?
?
??? ? ? ?? ?
???????????????っ??。???? ? ? 「 ?
?
???? ? ? 」 ?、 ? ? ?????。 ? ?っ っ ?、 ???っ? 、 、??「 ?」 ? 。
??????????????????????、「 ?」「 」、?
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?、???????????? ? 。??? ?。





???????? ???、???? ? 、????? 。 「 」 、???? 。
????????っ??、???????? っ っ「 」「
」
????????、 「 」「 」??「 ?」 。 ????? ? 。
??、????????っ??、「 」「 」 「 」「
?」???????????????????。????????「?」?????????? ? ?、 ? っ??。
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《?》
??????「 ????」?「 ??」???????????。?『? 』 ? ??「 」 。??? ? 。?『? 』 ? ?「 」 。??? ?
????????????
????????? ?
???? ?? ????????? ? ??? ?
????????、??? ? ?っ?。??? 、 ? ? ? 、『 ?? ?』
??????????????、?????????????。
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????????『????』『????』????。???? 、 ? ?、? ???????
???????、?????????????????????、??????????? 、? ?。 、 ?「 」?「?」 ? 、?????? 。
????『????』?「????????、 、 。??
??????、? 、???? 、 ? 、 、 ? 。 、???? 、 、 。」










?』??????「 ???」??????????。??????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ????? ? 、 。
?」???????????「?」????????????? ????????、
????????「?」???????????? ???。?????????、「??『??』『 』?? 」 ?? ?? 、「『 』?『??』
????、??????????????????????、????「『?』???
????????、? 『 』?」? 、 っ 「 」?????。? 、 。???? 。
???????????????????????、???????????????「?」?「??????????」??????、? ??
??っ????????? 「 」、 っ???? ? 「 」 、「???? 」??? 。 、 「 」?????。
?「 ????????」?????????????。「 」「 」「
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?」「??」???「?」????????????、???????????????????、「 」?? ????、 。
??????『????』?????????????、???????「??」
「??」「??」「??」「 ??」「??」「??」「??」??????????、???????????? 、 「?」???? 、 ?
??????。
?『????』?「??」??、『????』????????「??」?
???、???????? 。『 ?』??『? 』 、 「 」???? ? ?、?。
?? ????????????????、?????????????????
?????????? ? 。 、
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?????「????」??????????????????????????、???? ?? ?、 「 」????っ 。 、「 」??????????????????????????。????????「????????? 」 。
?「??????????」????「?」???????????????
?????っ?? 、????、 ? 『 』「 」????『 』 〜???? 。
?「?????????」????「?」????????????????
??っ?、?? 。???? ?? ?『 』 〜???? 、『 ?????? 。
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「??????????」???????????????????、???????











??、????????? ???? ????? ?。 、「 」 「 ? 」「 」???? 。 「 」?「?」 、「 」 「????。
? ? ?
????、「?」???????????????????????????、???
????「?」? ? 。?? ?????? ???「 ?」???????????。???????? ??、 ? 、「 」 、「?」??、???「 ??」「??」「??」??????????。「 ??」「 ??」??????、「 」 。「?」????????? ?、??? ??? ? ?。
????????????????、???????????????、??????
??????????????????????????????????「 ??」???、「 」 ?、 、 ? ? ?、
???????????????
????????? ? 、 『 」??? ? ???「 」??? 、?? ??? ? 、?「?? ?」 ? 、 、???「 ? 」 「 」 ? 「 」 、「?」???? ? 「 」 ????????? 、 、 っ。
??????????????????????「?」?????????????、
『?????』????????、??????????????????。?????「 ?」?? っ ? 。 っ
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??「??」?「 ?」?「 ??????? 」 ?、 『
?』??????『????』????。 ? 「 ?????? ? ?。 ? 。???? 、 、???? 」 、 「 、 、 。???? 。 」 。 『 』 、「 」「 」????、 っ????、『 』「 」 、 ?
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?????「????〜????」???、????????????????????????、 ? ?「?」 ?、「????」 ? 。 、 ????? 。
???、「??」??????????、?????「?」?「??????????」
???????? 。 、???? ?っ 、???? 。 「 〜」?、?? 、 っ 、「 ?????? 。
??????、??「?」???????????? ?っ?、「 」
?????「?」 。???「 」 ? 「 」???? ? ?、 っ 。 、 ?????「 」 っ 、
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???「 ?」????????? 。 『? ?』「







???「 ?? 。 。? 」 ? ? ??。
? ???????????
????「 ?」???????????、??????? ???『???』????
???? ?????『?????』????。????「 ?????」?「 ????」「 ???????????」?「?」????????????。???、??????? 。 ? ?「 」 ? ??
?、?????????????????っ?。???、?????????????????? 「 」「 」 「 」???? ?、 「 」 ??、?? 。
??「??」???、??????、 、 ?「?」「?」「?」????????????????? 、「 ?ー?
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?????????。??????????????????????。「 ?」????????、 ? 、「 」 、 ????
?????




っ?????????。?????、??? ?? ?っ?。???、??、????『 』 っ? ?
??。「??」?????「?」????????、?????????????????? ???? ? 。
??????????????????????????????????、???

































????、????????????????????????????????。???っ?? ? 、「 」 「 」「 」「 」?っ????? 、「 」
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??????????????っ????????。???っ?、?????????、???「 」、 ? ???、?? ? 、 ????。
??、????????????「?」?????????????? ???。??、
?????「 ?」 、 、??。? っ 、?? ??「 ?」 っ 。?、??「 」 、「 」????? 。?、 、「???? っ 「 」 、?、??「 」 、 、




???????、 。 ?????、????????、??????「 」 ? 「 」 ? ??。《?》??????????????? ?? 「 ? 」??? 、 』 ?
???????????「??」?????????。??、????????「??」 ? 」 。
?????「?????? 」?『 ? 』 ?
??。??『???』 ? ?。 「 ????? ? 」ー 「 」 、 ? ?????「 」 ? 。 、「 「??〉」「 ? 」「 」「 」「 」「 ? 」
? ? ?
「????」「 ????」「 ????????」「?????????」???????、????????????????????、???っ?????????? ? 、「 」 「 」 ????? 。 「 ?」 ?「 」???? っ、 「 」 「 」 ????? 。
?????『??????』『?????????』??????????、????
???????、 。
??????? ? 『???』 「 」 「
????????」 、 「 」「 」 、???? 。
???????????? 、? ?「 、 『 』
?????、?? っ 」???「 ? 、 」「???」
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?????『??』 ? 。????『 ? 』 ??「?? 」 「 」 。 っ
???????????????? ??「 ? 」「??」? 、???? ? 、 。
????「??」??? ? 「 」 「『 』 」
「 ??」??、??????????。????『????????』????。
?????『??』 ?「 ? ?? ?」「 、
??????????。???? 、 、
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??????????。????????、??????、???????????????、 ????? 」 、 ? ?、???? っ 、???っ っ 、 ????? ? っ 。 「 」???? 。
?????「?????????????」?「??」? ??、???????????、
???「?」?? 、???? ?? 。
????????????「 」 ??、「 」「 」「 ?」「 ?」??
?「?????」 、「 」?????? 、「 」「 」「 」???? 。 」???? 。 、「 」????、「??」?????????
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???????????「?」「?」???????????、????????????「 」 ??、? 、「 」??、?? 。
???????、「??」???????????。????????、
??????????????????????????????















????、「????????????????????」?????????、???? ?? 、 ? 。 ?、?「?? 、 、?????、 」 、???。
? ??????????、???????「 ????????????????????っ?、???? ? 『 』 っ 」 ???? 『 ?? 』ー? 。 、「??? 」 、 「??? っ 」????、 ? 。 ? ???? 。 ?? ? ? ? ?
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??、??「 ?」?????????????????????? ???????????? ?? ??。?? 、「 」 ??? ?、「 ? 」「 ? ??」??? ? 。 「 」 ? ? ? ?
「 ?」??????????????????。??、??????????????「 ?
????????」?????「 ??」?「 ?」?????????。?????????? ? ? ?「 ?」? 。II 1
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? ????、 ? ?? ??、????。??? ? 、 。
???????????
??? ?。???
　 　 　 　 　 ノヘ ノ　 　
紀 紀 紀 紀 紀 後 続 紀'"・'紀 紀'







































































? ??? ??? 。 ???。
? ??、? ?
? ???????? 、? 、 。
???、? ?

































???、??????。???「????」???『??』???、『??』??????? ? ? 、? ? ?? 。
???、?????? ? ? 。







????「 ?」???〔 ?〕????????。??、???「 ????」?????????? ??、?『 』 ? ? 。
?????????????。???????????????。「 ??」????
??????、? 。 ? 「 」????? ?、「 」 。
????????????? 。 ?「 、
????」??? 、 ?、???、 「? 」???? ? 「 」 、????、 、 」 。




???????????? ? ?、 ? ? ??
?。
???「 ???」???、???????????????????????????
?????? ?????????????。?????????????、???????? 、 ? ??、? 、 、 、??? ? 、 ? ?? ???? 。
?????????????????? ?、 ? ?
?????????????????。 ??????????????????????。??? ? 『 』?? 』???、? 「 」 。???? ? 、 ??????。
??「????」???????、?????、? ? 、?
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???。????。???。 。 」 、????「 ? ?」 ? 、????。
??「???????」??????? ?。「 ?








????。「????」????????「??????????」???? ??????っ?「 ?」「 」?? っ ? 。
???「?????????」???????、?? ????????????「?
?
???」、???「 ? ー 、「 」?? ? 『????』?? ??? 。
??「??????? ? 」『 ?』 。『??
???』????? 、 ? 、「?????」?????????????????????『 』?????。??、『 ? 』 「 」 ? ?、 、???? 。? ? 「 」、??。
















??????????????????????????????????? ?」 ? 。 ? ? ????? ? 。 ? 、???? 、 ? ? 。
????、???『?????』???????????????「?」?「???




??????????????????。???????、????????????「 ??」??、 ?? 。?????? 。
??、????????????????????????。????????、??


















???。?????「 ?」????????????????????????????、??? 「 」??、?? ? っ ? 。??? 、 ? っ 、 ???? ? ?。
???????????????????? 。??? ?
??? ???????? ??????? ?????











































???、 ? 、? 、? ??。
? ???









??? 、 、 。
? ?????
??????????「??????」 。 「 ??? 」??? 。 。 「 」




























































? ???? 、 ? ? ????。








「 ??」??? ? ?? 」
《?》「 ??」??????????、「 ?」









?????、??? 、? 、 ?。











????????????????????。????《?》?「????」????????《 》 ? ??《?》「 ?」 ????? 、「 」 、「 」 、「 ?」???? 、「 」
?????、「?」???????、「?」????????????????、「??」???? ??? ????。《 》「 」???? ? 、 ??。?? 、 「 」 。「?」?、??????????????????、???????????????っ?????????。 、???????? ??????? 。
??「????」?《?》???????、????????????????
?、「?」?? ? ? っ 、「 」??。 ? ? 《?》 《 》 、 「 」???? ?。《 》「 」 、「 」???? 、 ?? 。 」???? 「??。「 」 、 ? 、「 」 っ
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????????????。???、「??」「??」?「 ?」??????????????? 、「 … 」 ?? ??? 。 」「 」 ?、???? 。 ? ??????? 、 、 、??? 、 、 、 、????? 。 、「 」「 」 ????? 。 「 」「… 」???、 『 』〜??、 」 「 」?????? 。
?






「 ???????」?????????????????。??????????????「 ??」?、? ?、 、 っ ? ??????? ?。?「 ? 、 。」???? 「 」、 「 ? 」??。? 「 」 、 「 」「???」 ? 、 。???? ?「 」「???? 、 。 、???? 「 」、 。『??』?「 」 、『 』 」??。
《?》???《?》????「??????????」??????????っ???、
????「??? ?? ?」 っ
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????。???「 ??」「??」??????????????????、?????「??」「????」???「?」????????。????「?????????????」「?? ? ? ???」? っ 。?「?」 ??? 、 」 、 。 、??????っ? 。 ?、「 」 、?「? ? 」ー っ 。
?????????????。???????「?」???、???????????
?
?????? ? ? 、??? っ ? 、 、??? ? 。 「?「 ?」 ? 。
??????
???? ???????
???、「??」??「 」 ? 、 ????? … 」 、「 」
?????????????。
???、???????????????、??????「 ???????????




???? ? ? ?? ??? ?????
????
?「???」「 ??」 、
「????? 」「 」 ?、???
????????????????、????????????、????????????っ 。
?????。?????????? 、??? ?????、 ? 「 」 ?。
???、????????「 ?」?????????????、?????????
???っ???? 。 、「 」「 」 、
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???????????????、?????????、?????????????????、「 」「 」 ? 。 、????、「 」 「 」 ? ? 、???? ? っ 。 、 ????? 。???? 、 っ 。???? 、 。《?》
????????????????『?????????????????、???
??????????『????????????』???????、????????? 「 ー 」 ?? 、???、 ? 、『 ? 』『??』?っ?。 、 『 』 。
?????「 ???」?「??」? 、「 」「 」『 」「 」「
?」「 ??」「 ?」 「 」 、「
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????????????????」?????????????????????。「??」????????????、?????「 ?」??????、??????????っ??? ?????? 。
????「????????????」?「??」?????「??」 ? 、??? ?。 ?????
???????????? 「 ?」「 」 「 」「?」「 」「 」「? 」「 ?」 。 、「 「 」「??」?????????、????「 ??」?????? ??????????? 、 《 》???? 。???????????「?」???????????。??「?」????「 ?




????????????? ?? ???。?????「 」 」 ?? 「???」 『 』 。
???????????????? 、 ?
?







?????? ?? ? ?









?? ?? 、 ? 。
????????、???
??????「 ??」????? ??? 、 ?? 「 ?」??「?」 ? ? っ ?? 。???? ? 、「 」 、「 」???? 「 」???? 。 、 、???? 、?っ?? 、 、 、????? 。「 」???? 。「 」???? 、 、 っ???? 「 」 、
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? ???、???????????? ??、 『 』 『???』?『 ? 『 』 『 』『???』??????????????、
?ー????????????、「 」 。?、 「 」、 ? ?、 っ?、
??????????????????。
???、?????『????????』?『????』?『?????????』???????? ? ? 「 ?」??「 ?」?????、
??????????????、?????????????????????。???? ? 、 、 、
???????????????っ??????。
??????。?????????、? 「 ー」ー、「 」
??、?????????、????????『?????
???』??? 『 』「 」、 『????』 ? ? 、
?????????????????????、? 「 」「
?」??????????っ?「??」???? 。????? ?? 、????『 』? 、「???? 」 。
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?「????????」?「?」??????????????、???「?」?
?、「??」「??」「??」「 ??」「??」「 ??」「??」??????、???????????『??』??、「??」 ??? ??? ????っ?、 」 。
????????。???????????????????????。
??、???????????、?????「 ? 「 ?」? っ 」ー、「 ????????」? ?、???????〕?、?????「????、????」? ?




「 ??」????????????????????????。「 ???????????????? ?」? ?????、????????????、?????????? ? ??、 ? 。 ???? 、 。??? っ 。 ?「 ???? ?? 」??? 「 」 、??? 。?? ???? ? 。?? ?「 」??。
???????? ???。「??????????????? ?」 ? 「
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?????????」????????「 ????????????????????」??? 、 ? ???、 、「 」 ?っ? ? ? ???? 、? ? ?。 ? 。
?
?????????????????「??」????????????、?????






??? ? 。 。
??? ?????
?????? 、 ? 、 ? 。
??
????? ?????
?????? ???、 ?? ? ??、??。
?? ?? ?
??? ???? ?
????????? ??、 、 、 、 、 、??? 、
??? ? ?
??? ?????




















?? ?? 。 。 ? ?
??? ?????



























????????????????????????????????? ????「???? 」、「 ?? 」 。 「 」 ? 、 ???? 、「 ??」? ? ? 、??? ??。?? ? 。
???????、?????、??????、?????????。???????、
??
??? 、 、? 、 ???、????、 。
??、??????????????、????????????????、






?「??」????、????「 ??」?? ?? ? 、?、
?????????????????、?????????????????。??????? ? 、 ????、 。??? ?? ? ? ?? ?? ??? 。
??????????????、????????????????????????























??????????????? ? ????? ? ??? ?????? ? ……
?????? ?????
? ?? ????? ? ????
??????????











???????????????????????、??????????『 ????』? ??? ????????????????『?????????』???「 ??」?
???????????????????????。??、???????????????? ? 『? ? ??』??? 、 。 ? 。
??、????「 ??」????? ? ?? ? 、??? ??
?????? 、 ? ? ? ???????。 、 ? ? ? ? ???? 『? ? 』 ?。 「 」??? 、 ?? 。
??????????????? ? ?? ? ? …??? ?? ?? ? ?
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?????????? ? 「 」???? ?? ? 「 」
? ?????
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? ???「 ???????」 ?
???????????
? ????「 ????????」?
??????「 」 ? ????????????????、『????』








































??、????「 ??」????????????「 ?????」?『 ????』??
?????????「 ??????」「 ??????」??????????????。「 ??????」????「 ??」「 ??」??、「 ??????」????「 ??」「 ??????? ? ???? ? ??」??? ? ? 。
「 ??」????????????????????、??????『????』??
?????? 。『 』??? ? 「 ? 」 ??っ?、 ? ? 。
?????????????????、???????? 「 」 ? 。
?「 ???? ? 」 。 「 ? ??
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?????」????????、?????『????』??????????????、??? ? ? ??? 。《?》
?????「 ??????ー ?????????????ー 」?「 ??????」? ?、
???????、『???????????????』???????。
???????『 』 ? ?『 』 『 ? 』?????
?。
? ? ?
?????? ?「 」 ?「 」





?????? ? ???? ???? ? ???
???????
?????? ? ?? ?
??????







????????????。??????、??????? ???????????「 、 」 ? ? 「 ????」 ?、
??
??? ? 、 っ??? 、??? 。 ? 「 」 ? 。
??
??? ?? ? 。 、 、??? ?? 「 ? 」???、 ? ? 、 ? ???? 。??? 、??? ?、 ? 。











???????????????????。?????????????、????????? 、 ? 、 ???? 、 。??? 、 ? ?? ? ? ? っ ??? ????? っ 、 ? ???。? 、 ?? ?、? 。っ???? ? 、 、?????。 、 っ 、??? ?? ? 、 。
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??????????、?????????????????????????。?????? ? 、 っ ???、 、??? ?っ 、 ? 。??? 。 。 ??????? ? ? ? ? ?? ??、? 。??? ? 、 ? ? ??、? 。
???????????????????????????????、???????
?????? ? 。??? ??、 ? ? ???? っ 。 『 ?? 』??? 、 〜 っ 、???ュー っ 『 』 。
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?「 ??????」 ? ?
??????「 」
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???
??
???
? ????
??
『????????』????
?????????「 ?」??????
??????????????????ー
「 ??????」???
?????????「 」
「 ??」????
???????「?」?? ??
「??」? ??????????
「 ?ー」??????????????ー
『????????』????
「 ??」???? ??
、 ?
「??????????」????
???????
??????
?????? ?
???? ??????????? ?
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